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!Sabet Ht $f, ihtU'.. i unb let mr ein 9Jh!ctiljirnble,, l~;r~~ '9/adjbem ~_r eme hrr,~ 3~,t barm ge, I !Blltlt (!:;;;.:4--,-- ir-;-,-;3, ~agc~n,ufgtcftcn. II 2:lre fl'rfdjmren her !!Ile1jjen ftnb pro, l!le< <2'd)iller,!j.lr~~~- --
'J 'JI = I tm ll,;:_etfe tljm t\'a~hen unb 3aljlm; lefen, et0llarte er,_bafl g. ern @eljerm, I __ - faifdjer, 1oeniger buftenb unb gelociljren _ 
• d1er ,,reunbc _ben :,,raua!t uodjmab poh31ft let unb mrt bem nadjften !8nljn, 12 ~ 5Det 
ISdjalj bon !jl er f I en 1ft oe, niditil 11,eniqer als einen malerrfdjen . . 
(ll '!1 (lj • 9' oorneljmcn Jtenen. Qlerbe f1matl1eten 3uge aomfen mirITe. (h fprnng fo, . __,an_ u a r. ben!fidj an ber :ln~uen3n erlranlt I 'l!noltd 'l!uil !8erltn 11l1rb gefdjmo
en: 2:lail 
• , • roBmamt, •Cbactrnr. am S ;)anuar 1869, ber !me m l!:loo bairn nuf, !ref bie '.l:rcpµe f)mao, unb ~-'" IS en ate gmgen ~erfdjrtb<ne !81ilmard'il !!lefinben foll loteber ·un, I ma~ nbel tlJre r dJereien m ben @:omite filr ben ISdjifler,!jlrei!l, bail oe, 
--------- I ~><ran. bcr anberc m :Jlo1tod, lvorauf berlangte bre 2(u§nntloortung emgelirl !jle!ttwnen bo~ 'l!roertern fukrrnb ge, gunftiger ge1oorben fem. i einfamfte~ !!ludjten t~b @rotten be!l !anntlidj alle bm '.;laljre born preu[lr, 
!!la~ert~, • • <1owa. I'" nrdjt !ange b,1ranf nnt tlJren fl'rar!- bder !jlerfonen am fe1ne @efangenen gen bte '.l:artjanberung 311. en b_on 'l!uf ben !jl Ii r l l 1 pp t n e n,'.;infel\Lj 'l!rdjipelil 1ebe m fd)onmr Eanbfd)aft jdjen ~ulhrilmmrfter neu ge!Dciljlt lDirb 
- 1 en tmb ,mer ,mbern !Brubern bte Dlei1e G'r lne6 ben llnfug fo lange, 61• er m 
91e5railla mdjte eme !Jlefo!uhon em, be3irniren bie ljloden btc !8eooUerung. 'alil bre ~nbere Uelierall oilbet ben unb bre!lrnal auil ben .ljoftljeater-:;Jn'. 
" 'rrncfi !lmm!,1 antratm . '[e·ne Selle_ emgefd)loffen Jou-rbc unb loeldje be~ 1l'man3111m1fter anlDerft, be": !Sd)nrfnd)ter .ljauptmnnn m !ill ten '.umterarunb et~ @e61rge unb ein !la, tenbanten SDr. !!lrirllin unb
 @raf ~03; 
,\llill,III. , - !Bor 13 ;;s,,l)rm l1,1t~en m Dlr\rn Jet!bem raJte unb ftol)nte er lure_ em ~enit rnrtf;_lli•in, ~us fldi0 ~11•1~ rnadjte femem Eelien burd) (l'rl)angen I reil platfd)ernbeil ,\'(ufidjen, bail auo lierg,, ben btamatifdjen SDid)tern @uftab 
- - 1 '!01unfl1,p l>et Gan bu"! lJ, DIJto, '1!lal1nfinmger unb 6el)auµtcte, ban e
r e O er !De ,.,,en uc en ail O ge ein (l'nb<. I bern !!IlalbesbidrdJ! ljerbororrdjt fl're~tag unb !jlaul .lje~fe ben 'l!!abe< 
- ::Sm :la!Jre 18%- !aufte eme brr 1vol)l!Ja6mbe fl'arnw !Il)ail. Gcl)ro <J(fangcn qel)al!en Juerbe, um ~re (l'nt, bei Eanbeo_ (aufierl)al6 b:il !Sdjabarn'. (l;ine @:onbenhon ber !Butter unb I . . mrfern unb !jlrofefforen S!ltl!lje~, !mi, 
,1010 2)N:ler llm~engemembe em! bcr un~ fem !Solm emen etmt, t~ !tullung___crne!l !Beror:dJens 311 bet!Jm, te_)b 3bur ~olje r~ \86•800,0~0 lDablJ- Slafefalinlanten fanb m @: Ii t ca go nor, (l'rid), !Sdjrnrbt, '.l:reitfdjle unb 
@runbitnd an ber 45 G!mfle fur $50 \folqe beffen ;lofiu bas baterlrdje .\)au, bern ·"'·"~ !llater rft em lie!a~nter re~ . eil urilca Jawre berrnear !Dur e, ftatt. , I • mcu,ral .llobolftfdJ. !!Ilernljolb 6eftanb, ljat emftirnmig bem 
000 lNr3l1cli 1ourt>en $65(),000 fur/ berltefl ~;tb fpurfos l>erfcf110,mb~ ~me ;l)0 lf;rn~aufer trn l!:lren[te !>et 1ftrma :~ ;:irbemern leote11 !!leml;!e angege- SDer £und)~erlaufer !!Ilm .\)a~inoob -- . . !)Jliirdjenbrama EublDtg fl'ulba'il ,,SDer 
bajielbe @runbftud ,iel>otm 1 'llmf1for1m1mqen !Daren bergeJien_,. :D<r ,( - ,1ofJnfon. · m IS t £ o u I il 1ourbe an fe1nem !Ber, !!Ilte fdjon gemelbet, 1ft JUngft m 
%aliilman" ben !jlreio 3uerlannt· b<r 
"l (ll ·- - 'b - b 6 i alk GdJrober 1ourt>e o,,n @e101ffene Heber eme romanhfd1e E1e6es, 'llad) emet (l',ecutlbfij)ung berl<I!]te faufilftanb erbadjt. !!Ilien ber @eneral 'l!(fonil bon Robo, ~ai[er alier ljat biefern 'llnl
rag; bie 
b .- : us b' "~11 e1e 
1~1'~ .. ,,~u :: 1 b1iien ge,1ualt nnb ueifrel idil;,:filtdJ laffarrc, bre auf ber !!!Jeltau;fteUung ~d) bu !Sena! lire . '.;In lB er l in lam eo am 18. ;'janu, lttfdj geftorben. G': !Dar e!ne ~iener !8eftcihgung berfagt. SDer ,,!Sdjtller, 




~lJ<Pl~r :~b ~J;t\ \':n9 ;ut~ b;f.nf~~rar:.,~ :Jle¥01io_; \ 10~
1
". t,f";~~: :r!~t~f:r,~0~::rt~;';:tntre ilDtfdjen ~~~fporT1:~te~~ir'~9t~~~;: it~:)~~ ~~\'.~\;i~f,7, !~~ ~;:1~ne~! 1~; 
g'.n"rr111'i· ;ab I~ ri~'i1!r:- ~b i: hdj wreber m1f nnb oeJudjte 9J,ut(~r cen,c!errn 1f1ren borlauftgen 'l!6fdjfuii fdjujfeil fur 'l!uilinarhgeil ,~t 'l!nnagrne @rojje ~a[te if! m IS u b ill u fi, audj mt! ber iltleratur ftanb er emrger, JOl)rtgen @eourtiltagilfetet ISdjiller'il 
-::~,i~~ ,,e 1_' ~Joe "': m . - ~::~g:~:10~~1jtef:::nf~;",mi~ M~\. ~;:,b~r.~t:i:, !Rnan~t:;01~r b~r\~~ ;~rJ0!:l~i. ;~·e~et~~~!~~:g!jl~~!r!ti~ :.~ ~~~%i~b~~·ml~;, ~d),Wf~;~r ::tbeirnis_i1~!~;:r;~~~0 1~~ ~~~~o;: ;illj,t~rn:it!preu!e't~!\. i::~~ 
- __,m SDeuqclien -~ofptlale m J~af)rc_nb ber ii:>oli~ 111 Rentncfq pd) Gommer mrf ber 'l!uilf!-ellung ben Don µnb IS1mpfon jprad)en fur bte !!Il1!1on, . 2:lte !!lebolferung •ber :;Jnfel IS t c 1- @ujlabe .\)eme, eljemahgen,, (l'1gentlju, li
er 1859 gejtiftet. 'l!usge3eidjnet jol, 
'll b t ! ab el p b ta !Dnr,en 1Dabren~ eme ;1em1atl) aegrunbet fiat ber i~nfd)en !Jlegrerung alil !Bertreter !81ll, !!lrofius, !jlaqne, SDamclil, !me, l 1 en 11l1rb burdj !Jlu!Jejtorungen fort- mer§ boil ,,fl'remben,!8latt, a!fo aud) !en loerb<n· joldje in beutfdjer ISpradje 
t>e!l ;;s,,fJre!l 1893 1111 01;,cn 2·-t"~ --
0
1:frau ;lofm E. £1omgftone au!l entfan,ten 20Jci!Jngen 'lloJep tfareffe, SDolDell unb !metfleJo(jn ge_gen bitfelb<. 11efe!)t in ISd)reden ge(jalten. mt! ,l)emndj .\)eine berinanbl. !mt! verfafite n;ue Drigina(lDerfe ber bra, 
'fl0 !te_nten oeoanbelt;, bt~ 1111.r!en '" ber l!mgegenb Don !llngleton naf)c ber ber ,nci'lc1cli emen leb(juften ,\)anbel an 13. ;la nu a r. lBet einer 31ueitagtgen Ranmd)en, llej)tmm gatte er fidj gan3 gut gejpro, rnatifdjen Erteratur bre burdj eigen, 
,;,oJpval: erbrelren 20,JSO lBeJudje Don @ren3e 'oe'l aletdjnam1gen G"vuntq's 'n , ber 9Jltb!Da~ !ieltteli. !Ste [ud)te unb 'llun bas .\)nu 5 loar l)eufe m !St, jagb liei il am a r, @:al., lDurben 4,200 djen, mit jemem rei,ljen IS~lDieg\tbater 
t~iimlidje (l;rfinbung' (!8enu!)ung frem? 
.!<ran m. . ~ ~ '.;J n bi an a' fpre nenltdj 2lvenb ans madjte jeme !!lelanntfd)aft, unb aus tung. !!lorn !jlrafibcnfen gmg il)rn ~aninojen erlegl. ~ ali<t gali eo be_rfdj1ebentlt<:1e ~arnpfe. ber, fd)on anber1De1hg oearoerteter 
- :ID. ~,. Q;arbmer, '111 u-armer rljrem 9Jlagen eme boll!ommen aus~e- J berfeloen lDurbe nadj unb nod) eine eme !8otfdjaft nelift ber gelounfd)ten ::Sn @: lj .1 ca go, lourbe .;sogn IS . .\)err b~n Robolttjd), bet 6et jemer bot, !Stofie mdjt aus
gefdjlojien) unb gebie, 
bon "efonon, l~r am 1, ;san ~ad) mad)fene IJ!!_aus aus. Gie l,alte Jtdj , gluljenbe Eielie, bre jdjlie[lltd) mit ei, @:orrefponben3 111 ISadjen .ljaloanil 311. SDobge, em raffm
rrter , !jlenf10nil, etlD~ emem '.;ialjqeljnt :rfolgfen !jlen, gene SDurdjor!bung m @ebanfen unb 
?II a.1 lJ D t l le, __,a, rnn ,mer grofle- un10of)l gerulJl! unb rnadjte bte lraf, nem ,\)matl)santrag jeiten§ beo jun, '.;Im 'jllenarauilfd)ufi lourbe bie SDe, fdj!Dmbler, berfJaftet. fion!rung ben !Jlang emeil @e_nera(, fl'orm emen bauernben !!Ilertlj ljaoen. 
ren 1Sur_n11::. @:lb gelommen, urn ben I ngflen !Berfudje, em (l'tmas, ,,•o fie [ gen IS~rrers enbete. @e[tern .lJolte er liatte uoer bie !!Il1ffon,!81ll fortgefe!)t. ~n 'l!n3elaiil bei @:ljarleroi m !8 el, !J!la1oro erljalten. !)atte, !Dar tmmer 
ISoldje !!Iler!e finb liefonberil 3u lienid, 
Jfoufpms rur em !Stud ~anb 511 ~a~,, 1"lajhgte, ~uil tgrern _9Jlagen aus,u, jidj bte no!fJige .\)erratljilltcen5, bie m !!lour!e @:odjran, ber fur bie l!lorlage gt en er[agen am 16. :;/anuar 31Dolf em_ fd)ne1b1ge_r !Jlerter gelD:fe~ unb 3u, 
fid)tigen, ,,bie 3ur ung auf bet 
~n. 1Se1t~em. rjl er D<rfm10unben, bte 1oerren. !Ste naljrn em Qlr~mrtte!, 'l!noetradjt jeiner :;iugmb allerbmgs fprad), unb !!lrqan, 'llelir., ber in g!er, !jlerjonen ber,@:(jo!era.. . gletdj em 6elte6ter, unermu~ltdjer !Sa,
 !!luljne fid) rgnen, oljne 
.~a~lu~a m~mclit aemadit ~, . , unb am bteil lDrr(te, lam bail 01lct:il-: er[! bann bon IJ;ler! @ialrnonfon auil, djem ISmne argumentirte, erntete au, SDte p'lolte ~e• 6rafihfdjen \jltafiben, lonmann. SD1e 9Jlanner lteoten. tljn b
od) bern @efdjmac!e 
--:s:illi11 ~o~ bu;':/ be~ '=',rang ber lem · ,um m.erfdjem. !!J,lre eil n Nn I ge[tellt !Durbe, alil bie !mutter ber flerorbentltdjen !ll-eftall fur tljre !Jleben: ten !jler,oto gmg bon .!Jl er n am Ii u' lJ~ 3u !Jlofi un~ b1e fl'raue_n 3u 1ljren bes '.l:ageil n." SDie fl'ortn 
urtljerff ~urbe 1~ 'll 1 t t -· 0 u r 9, !jla., 19Jlagen ~r o-rau !am, tJ! laurn \II _6e, J !8raut bie borlcinfige !Bormunbfdjaft !Bertagung biil 9Jlontag. co nadj !llto b\ :;ianetr? ab. . fl'ufien ober !Demgftens an tljrer !Sette !ann eme rnetnfdje ober profaif~ 
~::S~r:udj::i
1i;1::r,~; }ir~1~•~· ,~; i:e~re::r; 1~£\~'/:\nba\;!r b~:v«::::~ t~lt:.gre&r6 !1~~eg:;t~~~n"t:r,°''mo~~ 15· '.;I an u a r. D ~\ :~Pb;0 ~~l.~lj~~~t !8::JJ;arft:r, 1:fn !jlti~fu~'.re!~ :::lJ(~l~~r1o:[l
0
~ t~~- :;/a,~~'.~il~itJ~ll ~~t~~ t~ 
IP-"rbet Jia)te. (l's mar btea fem ,mer, 9Jlunb gefdjlupff ift unb bas fie es ale, I munbjdjafl nid)t all3ufeljr unb md)t '.;In emer langen (l;,ecuhbfij)ung ber, mer! er angelilrdj jeine tfran bergrften !mandjerlei ;JU er3af)len unb ber[tanb m @olb unb eme golbene SDen!rniih3, 
!er !Jlrosel(· ';lud) 01m ,;ril;n !jlro3efi. bann unlDtllltlrlidj berfdjludt !)at.. I feljr lunge ernpfinben, benn limnen 1oe, iuergerte ber IS en° I bte !!lef\ahgung !D
ollie. . eil, mt! :;/ebern in bejfen ISpradje unb im !!Iler!lje bon 300 m.; erflerer fonn 
roar e_r be':'_ 9J,orbe~ t,'.11 ertten @robe'. -:- !!fl~. ,bor rneljrer.en .~agen ~er f ~igen '.l:agen 1oirb e_r fidj :nit i:ilner be_r G'rnernung .ljornolo!Der • ,um . :;in !jl a r i il f!arli _!!Ilm. ,\)~ !!Jlab, ¥(rt 3u plaubern. (l'r galt nod) als
 nur 3lDeirna! an em unb biefelbe 'll;r' 
fdi".2't~ru:~: 
1
";:r'an~gniil DDn i ;;1na
1
~
1'111~ f~'r/;;;~·ti111n'~~~l~~~:: ~ei~:;lt~~e6e~~ femer omntaltfiflen ~1:,;r.\)b~"u r~µn~~i1/m~~l;rr: lDieber ~~tl~~ft:in Q~~bi~:9:in !~~~1:[:~1: }.~9bi;r~~}1J~;nli:~1a~f\ar\t~l: ~;l~er~~i:n :0'!~1/i;i~~terio;ur A:; 
@re en bill e, :;irr., jinb bor ein paar ; tfteb. !8auer, mil :inem 9Jlitar&:iter: - 'Um !Sonntag !morgen trieli ein etn:~ tergeolt~en. !llerfudj, feme .\i~• SDiplornat. . . .\)auptfad)e, benn fd)loaqeil .\)~ar unb burd) ben preu[lifdjen Rultuilmini[ter 
'.a:agen 4 @efangeni enhvifdjt. (l'iner ra11q, fiifilte er in Jeiner !!lr?ft_ ;me_n i (l'lepljant bes 'llidel,\jllate,G"irrn~ in 11l~n ' ill~[oluho
11 aufaunelJmen. SD~ SDer _,,IS~nbi!at !Blad" m !JR t n n e, bun!len !Bart 3u _beft~en,_b~• foftet ben ernannten !mitgliebern priift biefe unb 
von iljnen, tfranl :Jlofe, l:><fudjte ill-/ jledjenben Gdjmcr,,. b<r an ~efhg!e!t; 9l e lD Dr le ans, ber. fid) losgerrfien !!Ilrffon,!!ltll !an_i 3ut !Ber.fe[ung, !Das a r o l 1 • !Darb a~ermalil bon fl'euer @r~u!oi,f nut eme lt_lermgfert. .. Do, oeridjfet bariioer. · !JJlitte iseptemqer 
ber folgenben 9/adjt @iomnio, lirad\, 1tehg 3unaljm. ISem 'l!r3! JdJr:eb b!e ! r1attc, bie fl'ufigiingcr in ber :JlolJal, etlDa 31oe! ~nb eme !Ja16e IStunbe b~u, ljetrngef~d)t, bail fur. $115,000 ISdja, gleidj ·ber 9/ame ltob_olttfdj auf jubfla, jebes !jlreiilja!)
r erfolgt bie (l'ntjdjei, 
in bas (l;ijenmaarengefdjaff uon· IS.! !l)eranlaiiung ba3u ber !ll_nlDeJenljert I unb @:ontiftrafle in jd)leunige fl'lud)t. .erte. . !!Iltlton oradjte n_iel)me Sufabe ben annd)tete. btfdjen Ur[pr~ng ~erft, !Dar ber @ene,
 bung, bie bon allen !mitgliebern 0u 
(l;. IJ;refi unb l)olte jidj einige :Jlebolber I cr~eil frembes @eg:n~anbes m !Bauer's; \Da!l 1uiitljenbe '.l:l)ier flieg auf ben ,u femer ll:lor!age em, _bte angenommen . '.;In !jl rag lJat ber ljlro_cefi geg;n ra( bod) e~n m !!Ilren_ geooreneil eqtes un
ter3eid)nen ijt unb am 10. 'llobern, 
neli~ 'J.llunition. · J1'orper 3~ unb 6e1 e1;1er Dperahon .an i !8iirgerfteig unb fiiirlierte iljn fdjnell 11lnrben. (l;§ lam barulier 311 leol1aften br: bes .\)odjberrnt(jil liefdJulbrgten 9Jlrt, ~ren:r Rmb, bao f:me -ljlagenffmdje lier born Rultu!lminifter beriifienilidjt 
@ n Ii ·-t . 91 m 1 · ber rranhclim GteUe ranb ber ~(qi emc I bon a Um fl'uligiingern. SDidjt baliei. 
2:le6atten. · glteber beil @eljennbunbes ber Dm(a, m !!Iltener !lltl 3aljlmd) unb mrt !8ta, lDirb;, :;Jjt fein preis11liirbiges !!Iler! 
'!!bl ''b or,;.~. 1I m - ~-~ 'f O br - 'brei Soll lunge ,\)iifenabel mit alige,, ftanb ein bot eincn (l'islDagcn gcfpann, 16. '.;I an n .a r. -1 binn liegonnen. bour gernadjt lja!!e. 'Un Eeidjtleoig, borljanbm fo joll ber !jlrei!l bas niidj, 
~ fij 1;~ "';nger,T . !jlt~\ en 18ls ,·vrodjene, Gpi!)c por, !Deldje !Bauer Dor 'tef> !jlferbrfJcn; ber (l'lcpf)ant 11111fdjlang '.;Im IS en at 1uurbe bie !llotfdjaft 1 · l!eocr 100 ljlerjonen lDntben ar6eit!l, !eit 11lurbe_er nidjt oft iiliertrojfen, a lier fie mar ue'rboppelt, ober. e!l follen bann :' ; r~ -·:Jl r m~ rm .Sf, re G lj 'ad)l3e!fn .'.)af)ren m ben ltorpcr ge~run, · eil mit feinern :Jliiffel, ri[J e!l aus ber. beil. !jltiifibenten nc6ft @:omfponben3 loo burd) ben !!lranb ?<r 'll_nlagen ~er er naljm bte fl'olgen jtetil ftanbljaft auf 31oei !jlreife berlie(jen 1oerben. !lln bie, t r f .. nb··dJ°ug~lt-a., i - i° n · gen !Dar. Sum erften 9Jla[e m btefcm 1 @a6eltddjfel trug es eine !Strede loei!' 6elteffs .\)n1uaii'il ocrlefen. .ljoar be, 'l!merkon.lJ;ercal !Io. m 9Jlmneapoltil, fidJ unb be!Dal)rte fidj @unft unb !Be.- fe !mittljeilung bie jic!i nadj unfmn 
• ': laJ'!~ 11 er '. cm ~e 
0
;'~• 
0 ~·i Seitraume_ l1attc lBauer erf! je!)t_ bun' liinlD.eg unb.tuarf es mit allec @e!Dalt antragte, fie bem @:omite fiir auillDiir, I !minn." " . ' l);btl)eit burdj g11!e £aune, gut_e •(l'in, '.;lnformationen' burdjcius liefliitig\, 
~ cdjVJaJt" 1:' fet~r 0i;,~9/ t ~a .. , ber ~ln1uc1en!Je1t ber ?Rabel diva>. ge, I anf bas !Sj,inp~njter. SDarauf jtieq tige 'l!ngelegenl)ei!cn 3u iiliet!Deifen. i ::Sn ber IS t. E out §'er !Borftab faUe•i:nb gute G'rtd)emun_g. G'm gr~, !niipfen bie ,,9Jl. 'll. 'Jl." nod) nadjflel, 
1;l"" · or un 9)/"\: ~ ' b 0. \ 1~~, mer!!. · lie Joieber auf ben !8iirgerfteig, 6radJ (l'ine :Jlefo(ution ~all's lietrefj§ ciner ! !BalleQ !jlor: !Durbe ber 9/ege: !8udj, 1fler \fman3mann, bail .lJerfil :?Parmer, ljenbe !8etradjrungen; :;in ber uorigen. "'r~1b~n~r ;:s ~lul:attl'. Jet O - !111an. mef~et .au!l_ \D ~- n D, r, / ein eijerneil @i!ter _niebe.r unb 3er!riim,. l!nterfudjun.g bes ~ibilb.ien[tloef:n•: ner, ber bret ,l'r~uen _berge1onlhgt f)at'. 'fter, 11;ar er me, alier em l!leradJt!r beil ~reijiiljrigen ~eriobe ._if!. !cin SDrama, , " 1 _ ~ol.: (i's lDtr~ ljter em crgent!)umlu!Jer, mertc ben ISdJau!aJten emeil Gp1el1oaa, ! 1ourbe 3urudge[egt. @allmger (jrelt ! te, aus bern @efangms gefJolt unb ge- @dbe., bail !!Iloljfleben 1rn_ .. 1oe1.teflen !tier beil !jlmfeil 1Durl,1g oefunben, .. 




naten ale 101af,nger ;;nnggqelle nnt I recfit berlteo, !Dar bi, !!IlomaJl.S ~f,n gafidjen in !ll. :Jlofft'• @ef)ofl. !llon I trefjil !!Iltbmufs bcr !8unbeil1oaljlge, 1 ben 31uer !jlofto~ote bon 1Seerau6ern 'llujjltd)en 311 b:rernen. ISeme (l;r, tufen 
gejtatten) burdj ben @elbpms 
\frl. :Saralj 9Jlrlf~ emcr !aum 31Dc1 I [hon '.l:emperance '11\intion liemuljt, 1 bort ans ljo6 er eme 111 bte Sfildje bes jej)e aufgenommen !jlalmer liefurlDor, uberfallen unb ulier 20 !jlerfonen ge- fdjemu~g lDat eme il'!:rbmb_ung Don (3
000 !JR.) o(jne bte 9Jlebarlle fur ,!)re 
'.;lafJre Jungeren _,1.,a,M, verlJm?tljel r!Jre 9Jl,tglteber unb 2fnganger ,u fie, .paufes fu(jrenbe l!:loppel!lJur anil ben tete b,cfellie. tobte! unb ber!Dunhet '.;lfolam, bern Rro_atenfir(jrer m ,,!!Ila!,
 aui anbmn @eliit!en erloor6enen mer, 
ljatt<, lD1:'"' uo~ Jemer @a:tin mt! er-' Joegen, fid) regrjlmen 3u laffen, urn I 'l!ngcln unb 3crlriimmerte 'lllles, !Dail SDail ,I) au il trat fofort 111 !8era, I ::Sn fill an! e g an, '.;ill, geftanb !enf!em" unb _!!Ilrener md)em .\)au§,
 btenfte liclol)nt !Dorbcn. (l'in ~ln.r~ag, 
nem;lrafhgen .,snnge_n 6et~enft, ber I bas @ipintuojen~efe!)_ ,u oelan~pfen i tl)m m be_n !!!leg !~m._ :;in bcr Rudi( 1 tlJung ber !!Ilrlfon-!Btll em. (l;il Jourben' [ljarl,c !mod bDn @:!Jrcago em, bafl er ljernjo
ljn. !Jletdj_ !Dar Robolttjdj 31Dar @iubermann's _,,(l'ljre" mt! breiem 
~te Qlemunberung bes gan,en, burdj unb !Ioforabo Jdjltea(rdj 3u e111em, ~ranme cm @afolmoten, bef[en ubler I folgenbe Sufajje 3u berfellien angenom,j u_etfudjt !Jolie, bet ber !Statton !Benton me bor femer .\)matf), ooer man m1;fi, ljlmfe ans3u3etdjnen, funb md)t btt 
1eme !jlradjt-lBnb es bmrl,mten 6:oun- !jlrolitbtnon!ljtaate 3u madjcn. Um! @eftan! 1ljn berheb (l'r rannte mit men: 2:ler Soll anf !jlel;e fur .\)utma, em:n Sng 
ber ?llorb!Dejtlia!)n 3um (l'nf, ,,, " r .-'a om ba, er '' ter emfhmtmge Unterf!ilgung, bod) 1mrner-
tiJ5__'.r;~! 1l < Jo Vo r ! ftarb Vltdjter' ~~di ~~etgii:~rJ~a:,\eanmt:~~9m,r~i: i :~;~e$0~:~r:~'~~%i~1!." ii~n io~:1m:'. g:~r !i1J:~~lj~:"lj~~6~;f;!ltk!~il~;b~: I gle~:i;;3~~ ~~:g~n3_ii f i j die 2:leputirte ~:~ ::.;r n!ir~1:~~t/~\~~-
2~l; f~~ri~~- ~ 01~0ar:!~~: .~(l'~ll~~:, ::i!i~ 
9J1arcuf Dtterourg, !Deld)er m ben bte beutfdjen tfrauen jidj regrjtmen 3u' f)mali unb lourbe fdjheflltdj emgefan, I !)latent, ,mb Eartleber, 3ngmdjteleo I ljaoen on !jlra~benf @:atnot appellrrt, iungerer Dffi31er gmg er 1!1't ma, em gan3 un~nfedjtoar~ bramatifdjeil 
50er :laljren 111 'lntllDaufee 1vo(jnte, laffen unb 2000 terfelben f)a6en btes I gen. , Dlierfeber, @emfen, unb anbere!l £eber bail ~obeilu.:tlJetl bes Wnard)t[ten !!lat(, nadj me,r!o, bail gali tljm !Dteber !Jlc, !!Ile:! erfdjemen rnodjte. Goll ber 
bann @enera(confu[ unb @efd)afrntra, 1 I:><mt.l !Dagrenb bes (e!)tcn 9Jlvnatf I - 2:lte !ID a f lJ 1 n gt on c r 1frau, I bon 20 b . .\). auf 15 b. Sj. 'l!lle !Jg, I lattl _m @ejangmfljtrafe urn3u1oanbeln ltef unb bann berliraqte er me!Jre;e !jlmil emen @imn ljabtn, fo lann,,,;; 
ger m 9Jlepco inurbe nnb fet!bern m ge!ljan, l!:ler Rompf Der1pnd)t em en oealifidjhgen, bem ber[torlienen !Bun, brograµljifdjen S\arten iocrben auf bte SD1c ~ann[rfJ~ft bes gefun!enen :;/alit( 3ur 3_et! beil 31Det!en ~atferm,
 fidj nur urn bas IS!iid ~anbelrr, bas 
!Jlelo Vor! eme :JlrdjterTTelle bdletbe!e er611tcmr 3u 1verben unb emf11oetlen I beil[d)abmetfter @eneral fl'ranci!l (l'. 'fl'mfifte gefe!J!. SDer .Soll auf con, I SDampfer, !maggte (l;. !!Ilc~il" lDUrbe djeil m !jlartil, luo er .ben mutljrgen mnerljnlo ber bm '.;la{Jre ftd) am 1,, 
(l'r loar 1827 m Eanbau, in ber !jlfal3, (jaben bte l!:leutjd)en bte ~lusfid)tcn nuf I Gpmner, ale bernJenigen !!lunbeilbeam, I ben[irte !mild) loitb bon 20 b ,\) beil I burdj ben !Sdjooner ,,9Jlagnoha geret, I !mannern ob~egte unb ben f~o~en bettilbollne_n auf ber !8ul1ne liell?alJrl 
geborcn unb bcfanb jidj fert 1848 m' emen Gteg , ten, lDeld)er 3uerft fl'rauen rm !Jlegre, [ !!Ilertf)e• m 2 ~ent per !jlfunb mnge, I tet unb nadJ .\) a.l If a 1: g_elirad)t. fl'rauen aud) . (l'r !jot lDoljl me eme 
unb 3u~lerdj ben bebeutenbften brclile, 
1:!fmmfa • _ 'l)reer cl:a e •anb III bem Ille- rungilDienfte angeftellt (Jal, em 
SDen(,
1
'rinbert - !Jloljr fur Gtulj!e lourbe bon 1 2:ler ~lr3t ,'.illr. :;Jntlel~tn m bem grofie pojttifd)e !Jlolle gefpre/t, alie,; nfdjen_ !!Ile_rtlj !Jal ISel)r oebenfhdj 
- 'l)er (l:r'mber ~lbbolat unb !jlo 61r e oei 0lullart goer r ~ b n [) o em \la, I rnal au emdjten unb lJalien 311 brefem ber fl'mlifte genommcn unb em Soll Iba b t f dj en @;tabtdjen !!or! lier ~eljl alil Renner ber ,,!jlc,fonalberl)altmffe Juar filr bre Sufamrnenfe!)ung be; 
hh!er ::Jame,r !!lu~anan 1ft ~1: ::Jon J;'1i/e_nflur3 [ta!t \!)~ £a1nrne rtr,'i!":' 11 $,;'r;~~ono 3ul~~1:~•;g$~rg~J- bon 7 b ,\") baraufgelegt. -
1
g:~1r1:::!tri~l"R~merg:~the emer:!~~~ .~\fa~tcm"';:,~1:: ~~r:i~.r;~:-;~ ~~~;:;r~onbej~~!bfte::~u~~~djit,i~: 
~ r ~nap o l 1 s, __,nb ' rm o' -e- :lllc~, Joaa aur tlJrettt. !!Ilege (ag, nnt f 0e e:arhg finb ind)ll\e rerungsa1~ter~ I, (l;m S_nfa!J ~rlfons lieantragte, bafl, ---- '.\)aufc 'llad) Def!erre1rfJ 3urudgefef)rt, gan3 fern ftant>en , l!:lte fl'o[ge !Dar b1< 
cm-Ja[Jre ge[loroen. (l'r !oar ber Jrdj fort 9Jlef)rere .\)u!ten Don !8erg- i gb !8 b 'l) tf 5t ll 50001 ,as fl'm1oolle,1Sdjerna am 1. 'l!ugu[t "cbcnobtl~ 0110 "l!Mfo I bann liefi er fid
) m ben :Jlul)cflano uer, !lronung Don !lrufe'° @rafm" @<r-
':jnljaoer ;al)lreidjer ljlatente unb fef)r leuten 1011rcen berfd)uttet u'tb ;crbrudt, m b er un '" a~p ~a Ion f et[~ ' l d ) 1894 m Shaft trelen jolle. !jlngne 6c-, • _ • ' 'biente er 6iil er Dlicrfl 1ourbe unb 
;,f's ISoplJo;i•l'<" "!Ji'rffcl'• ''lgn,; 
rnd) , G'rt1 fu_r3hcf1 _f)arle er cme>l ,i" nnb G"ornelm, 'lllc0re1J un~ '.;loljn I ~g 0~" ,f:ai:/:,~ ;j~aeftrgf;1'100e;;'e~~ 1 anti:_agte, b;n %ci:rnin 6,;,• 1. ~ftooe:, (,,'l!mer!fo ") , : fe!Jcn un'b ljma!ljete !Baron @uftab bon SJJi;ran", ineld)e 'ramrnth~ ;;;,r er~ 
mr ')latent, fur' $i60,000_ uerla.rft lBolle~, locfd)e m :li:en ,\)011-d)en 6e1 '6!§ um :;JalJre 1862 btc 'l!roerten aus-11890 lJmau, ,iuf!1e6en . .,in ber !loenb: :;in ber !Jeuhgcn 3erl ber V!eg1c ,,\)emc'o Jungfte unb llcmfte '.l:odjte:· maflrges ltteranfd)eil ;;nlereffe em-
!3u~an~n, mar at di burdj tern !Dun b<m n Jltttage\fen 1onen, tu_:1r~en bon 'fdjh1filtd) bon mcinnltrfJen !jlerfonen 6e, I fijjun~ jµro.c!Jen !lrnolb unb 9J'1~ l!:lcar _ l rungofdjulen unb bcr ferhgen !Hetb<r I (l;r nannle fie 1111! Uled)t: ma peht 'gen, brc !!luf,ne aber mrgenbs erobern 
berbarb @ebad)tnr[l befannt ber -alume ubma1rfJ!, ege 11' 11d) nod), f gt lourben !!lot bretfiig :;Jaljren I mon tur b,c !!Iltlfon,i.!31ll, G'llr- bage I tfl bao Eel>cn ber (l'mge6otencn ·!lllas- I femme. fillcnn fie an femer !Serie er, I !onnten
. l!:lte Jebrge Sfommrjiion JDar 
- ~n Ct b JD a r .:i 5 tJ 1 I I e, ~U, 1 l_ll rcitcn 1.1erm~d)i~n, l'nb : 011 biil1 1;~r bcr .!Befd)~ffigung5freis bcr 7Jrau~ I gen I fo'S faft 1ebcr Vcomanlif entHctbct, I fdJten, glauDtc man, fte mu fie ftd) an:: {;elui-u 3tuedmafi1r1er gctua~U. Um fo 
~at iidJ __ bte Ju~g:~ ~att.n be~ .\)errn -l.turnmern bet ,~ut en_ :'.11 ...,?be £W en febrgltd} auf tte 5lud)e, bte ~ulc 17 :\an u a r auSgenommen 311t 3eit bcr Qad}S3uge ftrcngen, um b1e mebergefenfte eitui;e im!Jr burfte fte ~barauf mi)nen, baB 
•~a!l. <:>tl,e aur 1ctt1ame ®eqe sr_ne brnctl ,, 9Jl~n berurriJ!d, ban nocli nnb bas 'llafJ3nnrncr oefd)ran!t 2:Jie :;im is e 11 at iunrbe bre geflnge _ fl'mmltcn
, JO gan3c IS!am_mc 6cgeoen I bes 2lrmes ;11 crmd)en. 2:lnil 9Jlabdjcn [ rfJr i.8efd1lnf; nllcrl1iicliflcn Dr!e!i be[ta 
Jqa(jrltdje !!Ilunt>e 311ge3ogen s:,te mel)r '1ro!1•" unter b:r ung;l15urcn I C!rloerterung brefe!l Rmje§ 1ft ljaupt- [ IT!efoluhon (IarJ's oe!rcfj§ Untcrfu, 11d1 311 1l1rcn 11atcrltd)en u'tJdjgrunben,, lDnr fc!Jr Jung unb felJr md), ~abo· 
I hgt 1ucrbcn 1uurbc. 9J'1el)rm 9Jltlglte, 
!oar 11111 b1m Vleuugen bee fillolm3m1 §d)·;\'"Ta11e bbg:.~'~' t~tbff G'rJk rm I fad)ltdj bem @eneral ISpmner 311 bet- 'djung be!i t,:111,lbtenjttocfene bebathrt nm bort bcn EariJ!i 311 fongen unb fur' ldfdj cm bef!er fl'unfaiger, unb bod
) I bcr berfelbcn finb, 1v1e lDtr ljorcn, fejl 
mers uejdJafhgt unb rirdle em !jlurt, o-n\ I~(' Jolt ti'i \"_.:;a I ~r ~'t ban!en l!:ler mit ben !llorbmrtnngen 1!8errl) erllarte ben gan3en ~ibilbtettft bcn fillinler 311 oomn. (l;in3clne !Som /3og 1!1n femc fl'rau e1111gen fl'mern
 ent[clifoiien, bre (l'!Jre cmer etloargen 
auf bem em :Jleooloer l,19, bo~ ber :!,~g ~ en errm e 11 '')~e_n , ""er ' r ',ur Cft.rtrfJtung beil \Dcnfmafil Jietraute I fitr einen .\)nm6ug, ~all fagte bte merlagcr nntcr6redJen ben 1oalbge l bon lJoljerem Qlbcl nnb jungercn '.;JalJ, !8crnfnng m cme jpatm !lornm1fjion, 
Gtellc \Der meoolbcr fie! auJ bcn i,''u~eon cntgmg ber Jle,1ror5
ung burdj '~luilfdjufi forbert alle l!:liqemgcn !Del- l:Jlefo1uhon fJalic mt! !jlarteipoltht mdjt fd)mud!cn Sfuftenjnum 1ml 101mberbol ren Dor .l"fobofrtfoJ IJatlc 11111ner ber, beren ~lrli<t! !Dteber nur am fcliaiJ6a 
'8oben unb ent£ub jidJ l!:lte .5\uge[ ' -al~me nnr _ui:t paare: ~erte j d)c fid) ber !!IlofJltfJaten bee bo~ rljm I bao germgjtc 3u t!Jun. (l's r1anble fid) lcm (l'ffe!t. I ftanbcn, fidj em3nfdim£1cfJeln, 311 9(' rcil JJlatenal ol)n, Jebc berpffrclitenbt 
Orang, ~ad)bem Jte a~ ber !lllanb aoge - Ifs gtcbl raft (<men <ctaat ber ge!l)anen erjten ISd)rtlteil erir<ucn, ;ur lcbrgltd) um bte !lJertljerlllng bcr 'l!nge- I 'lllan ficlJt eme :Jlc1lje bon fdj1oar1cr i 10111nc~, barm ljatt;.,. er et1!'0 !Slob,'.' Sera JI betrad)tet !Dcrbe
n lDurbe, a60u 




- G'me Wn3abf !Burger bon mea '.,Jennod) qr nnJm !!Ile111prob11h10n 1111 I 'l)enlmaffonbs auf. !8etlrage finb an emµfaljl, btc ~lufdjafjung bes @ejciJcs 
1 
'lllatlen ocrferhgt, jo1ore Qlcftclle 311111 Inc, bcr btef mtf @rafcu l)tclt, 1u1c alle 5Htn11t nrd)tret~t olnu~wur>ro. 
bmg, !jla, 1veld)e 3u ~e[bbuflen Dcrut !ll!rgletdj 3u betJenrgcn anbc~er \!anber I Eomje !llll)e[pleD, G'_nft G"aµ,•ol-lStrafle, mt! m G'rlu~gung i'! 31,r1en 6Jallm- 2:lonen bes Eadjjcs, bcr 3u btcfem 
1
.\)emee, mu lite enbltd) nnd1ge~en u11b Wnil ber portugi<fifd)en ~lnficblung 
t(jerlt 1oaren, lD!rl tte fi"L ge1oergert cr1taun(,d) ~nbebeutenb G'a Jurrb ge 'llo. 80(10 m fillaf(Jmgton emanfenbm. , gcr oerurtljerlte bail JeiJige @efe!), !jler Swede !'"'r b_en llagcrfeuern aurgc- bt( .ltleme n,arb fem 1)11! tlJr<r !llltllron 
!8iffao an ber lD<[tafnfamfdjen !tuft< 
r1a1ten, fidj 11rtpJen 311 la11en, (jabcn 1v1fJ uoma1djen, 1oenn 1orr aur 0runb, • , fm!i fpradj bafiir e6enfo £obge. 1 qangt qi, 31uqdjen ben Haren fhllcn I IS1e [
1rafJrte oor @htd, 1ocnn fie rn1t 2 ff O 11 , 1 etrofiene Qlmfe 
lin em fJolJeres WcncfJt oppelhrt un_b m1!ben!•fcfJer Sf;:t!fnfrn 1111ttf,e1Im, l fil'at•~tbct.:dJtc. :@3d)hefihd) \otttbe b~e mefo{utton Qg I gr~ncn !!Ut1jfnn unb ltnlbcm 5DicftdJf, l ff!rem uOcrrcifcn ~manne erfd)1cn. ~t i~m :n bt~ 9':tgri~:gbon cmem !DHtie 
bor brefem geltenb gen,ad)t, Nr :;Jmµr baa m ben ill er. "" ta n ten mclit bre( 1 • • • unbeenbeteil @efdiiift 3t1rudgelegt nnb I bas 0011 ben l1mltcf1f!<n grunen '.l:an I ful)rtc fie lotc eme '.l:odjter, fulJrte µ1 SD g 6e e f li1 '!I r ffe 00 un ,, 
31uang fe1 ~erfafiungS1u1br,g, benn bat me!Jr m.!e_m gcrnad)t lDttb, am ln ~fJtlt) - 1 bic mortage bctreff~ ®t'oerruf~ Der I ne1.1 unb ITtdJten gebtlbet 1urrb '.:Der ullernll cm, loo et ang~ng,. tiOerall fyin, fa?t~oJo ~~ng %ore~~/ auf b~e gt_ 
;)mpfen fer em (l'rpmmel'I mt! emer unb 1oe111ger als ,n -~'~_':rg_enhnqdjcn (ft11rngo. , lBnnbeoiualJlgefeljc anfgenommen l!)a- ~lndcn bcr 0fl'1fd)c greul b
cr IScencnej madjte groiie :lletfen 111 1l1rer t!Jefell· ruritefifdje !lolL;\,i, '!lngoro. 9Jietf-
101ITen~cliafthd1en '!(]com, an 1oeldi: :Jlcµu6(1l, nfmhd) .,o., 10,0{J(J Wallo ®mlernm,en 54-GO, Gommcrioer f rauf folgtc cute Cirirafij)ung em !•6lJafte_, stolon!, bcnn ber \!adfil I fdjaft, fie gl_nn3te fogar
 nu ben ,\)ofen iourbig_er !!Iletfe foll ber ber 2fffairt 
mcfit --':";r glaube. \Der @mdjlsf)oJ ~en_0q,gen 31,200,000 111 6:!nlr unb I Jen SG---Bl, D!oggcn 42-46, 0Jerf!c I "\m .lj a 11 f, nalJm bte %anfbebntle bes Jhlltn !Jccans ,ft unt bcfto hefmm mb1Jd1er fl'urflcn, unb 3u _gu!er 5J{t! rein em,iger !jlothi,iej', bcr1Dunb<t 
befJtdt 6:ntfd}ei'oun9: uor -~9,rn0,000 m ~(rgenit!11:n '.1;1e ffrt 
1 
1:-:;---)S, ~)ilfer 26_.~0 • Slorn ~•1_ t~t~ntiodgang a;s fom ~u ll!b\hm I ffiol~ gefnr6t, JC 'tmtcr er nn ~lorbcn errctdJte tlJr IZ~rge1,~ bas ,Sid,
 al_S o~ loorbm frin. -
- ;in £on g ~ ii la u b a:, t g, ne Gt1oe!3 er3eugt 1a1t bopper) 10 i 'JG, ~Jlel1f 190-380, .\Here 12 00- mung uoer bre 'l!ntrage uelrefjs bee i A<fanqcn lotrb. boltljdJ fidJ bem Ulcnnfport lpngo6. 
ll. :;i., flur3te e111e 'llotlj6rude ufm ben ~tel, .untJdjfanb brenmbem{jnfb 'lllal 112 ,o, 'JJl1bbl111g;; 12 ,O; '.l:1molf)lJeu %ernnns, an lucld)em bre \frC11uolle-1 Go f<l1cn mt ll11011 .ltan,1! Clltl\JC bcr l!ir lietnco ben \Sport mrt @e[riJtd unt l'e,itfdi, in iotfl>nirito 
'llmton !lladj an bcr 9J'leeler 'l!oe cm 10 urcl, Suamcn neun,el111 9Jla( fo nrct1 800 _n on !jlrarmlJcu R00-S'>j maufel m Strafl treten fofl 9Jlt! 112 botfJ111 1,,fdJrnuenen £ager auil, am @lud. 3uer~ inar" !8eratljcr nn 2:l E b ct ,, 1 b " 
unb Cjne grof3e 3afJ! ~on JuBgan~er~. unb ~rnnfrmU, b9s, L111 bcr ~p1te al t ~!tt'rc { no.-'.. .3 75 , .(lufJt ] 73_ 2 20; ~egen 102 Gtrntmen pafµ{te 'on :Su ! 1varenJe 1111t rotlim i"flaivien ucr3tert. ~Y1e1H1nb~r bes @3ta~c/$ mmon_ @u~a~ ber &rapr~f~ni~e~rt~:i
1
~!fi~rt ~:1~ ;uut~ 
man JOA! 50 liro 7o, ftei m bas ®a1 l•r _!lli,mfanb:r 1te,11, gar ltnJar~tb I Stodero 3 on, !lafber :3 75; Gd11oc111e fa!) ;'lo(jnfon'e, 10011ad1 bte l\fnnfel l!:lem ..?.(rnqrt qrl! 1eber ~adJs gletdJ, ISµ,~rfngcr s, bannfir:nbt 'f cli111:,;1g~ fdjer l!:lampfer {jab.9 emige Cim1oa11b< 
}er. '.!'ne_ metften nmrbm gcrettet ?be: br~n1g 9Jfot 10 u1et, .. namhd} J ,Ou6(..; i l 1 )-fl 43, Gc!Jafe 2 2)-'1 SO, f ofort nadJ ~lnn11~me bcr ~\otla!1C m ! er mac6t fcmen~ UntcrfdJteb 3t01fd1en ne 1--' erbe~llnrner t o . ~r ie ,_,,er c rer an ber m-li..mbun be~ G1oartS-
tcfJafften 11dj fcfoer auf'il '.l:rodene, 111111 ,4' \l•Hl OJaflonen - i "aJumrr ·i l/fJ---4 h,· !Butter ~rea !craft 311 lrclen I1at I bcm .ltomnsfadj,, IS1f6crlad1s, rot!Jen 'm G'nnfa~ t11m;er~ 11n~ labrfe~, i; !oponnfie' m ISubafr~,, gehlnbet unb 
bagegen merbcn berm1fit unb e:i tmrb - '1'n t;OfJ1f]nbrnbe ihmrman~l ! ;h!TI) 'fJ-~) 1 ~utter' :Dn1tlJ i6--22 . 18 \;an u a r I Qad,5, .podcrlndJ5 unb ,Punb~lad)l). toa~m ml . C cm1i, /" · er,~" i:~ man gtaubt ba{; ein Dffi3tcr b1c !!\kt 
befurcf}tet, baf! btcje[bei;_ crt~unfcn '.!homa--; t,) ~rntt m 1-!J .i I µ ll rat i o I ~{aic,.., ffr;m~ett}, l 1 -l.3, na;C: 1 • ::Sm Ger. a t"' tourbc cm Gd)rc16cn I:'{~ er meot foaa~/"fct acl~0t1[ 1:t bcm l ~~ftednt:ct:~orle ~!~,~~ffc1:;,'o u;~s! 11R fung er~aU;n r,abcn uftcr ben 3u~anb 
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The Best History OF' 
The Best Souvenir THEO 
Ii- Found in the~-* 
From Photographs by the Official Artist of the 
UN.lTEO STATES GOVERNMENT, 
Ocean. 
l;olfnr~ 
2anbwirtlJfdjaftlid);e. !unmitleloar .• 1)'einfilrnige :¥amen flii~e burdjfdj~illlidj 25 @tamm )~be beil !Bl~·f,oalgeil a;ilg_eljen~e fan, grilne~ @foil frug, faJit eineil %agei! · <um 18. IDecemlier fanbte ber !Jlrii, 1feil mil ber !Rtgierung ·ber mer. @;faa, 
__ , .(ltlee, @rail, ltum111el u. f. ro. rofir, ~larlemeljl. _!;mr;u braudjen_ fie 20 ge gerabe !Jlol)re 30 1l'~ll !tef lits 311111 b_~di.irgenbroie aufler 6tdjl feiner filnf, fr'D<nl be111 lfongre~ eini @,traoot, ten fiiljrt !!l!iifrbenl SDole fort: .. !!Benn 
!lll a 9 n ii b I b <r 6 dj n eei I bm, b_~ ~• nur fladj u~tergeoradjt mer, ~•!er Jtoljlenfaure, _b. lj. fo bte(, am !!llaffer '!" Q'lrunnen ljmaliretdjle. ?ln fopftgen !!lladje, roanberte 3roei oii! brei fdjaft, roeldje &tifdjrtflen bon bem me, ~ljre- Q'leljauptung,---bafi ·-1jlmf,benl-
. 1. ~er @;dj_~_ee o_ilbet_ in er~er J2~nie i ~:;9,~1~;1;:~,ii~::,a~~;~:ie~~~:·~u 'Ui~;~ ::~e;1~~t~b~~;1 ;; g~Jt_mung m et, ~~!~n:11b~nt~~~·: i~~!e~er!Jl~~~; Fn1:\~:n '.;'~~fen11~o~i;\~~~_B gerabe ~i1• ,3l~rrr,~· ;:t,~:!lJ.~ i!:\gt:it ~~~~,(~~~ ~i~0~t:;.,!n!, 'JtJ~i~i~•pJ:; 
em<n Gdju!) tur bte 'jlf(an3entoell. 1 :l:empe<a!ttr ber o6erften !llobenfdjtdjl SDer Jtoljlen1aurelie~arf ber !!)flan, rourbe . ber !Jlumpenfdjroenge( ange, @an "tlj 'dj . • . 'Un be111fellien %age fanbte er auf 'Unfpriidje auf bie @,ouberiinitiit iilier 
!!llort~ b'.rulj~ nun b_er _Gdinb beil j en!toeber !lar nidj~ !eimen obe~ bodj 3en \f;. bemnadj 3iemlidj __ anfef1nlidj unb ·lirndj(, bon bem uadj ber ~eridjnui:g Unljolb~ .~•:n\ ~~rrteg::i1 i •~,iu~ l~'. Q,efdjlufJ bes ,'l(ligeorbn<tenga~feil &b, biefeil llanb ben mer. @;laaten 3ur 
6d)ne<ih 5Der s:,djn_~e qt e,m fdJl<d)le; 
1 
nur ettter 1ef)r 111\_~d)cren (fohotd(ung ben {ltntme.rpflan3en .ro~rbe eme oeadj, beo lite_bercn ganbman~es em emmalt, be fdjiitleln,, SD" ~- b" g g-'' Qt fdjriften bon ber gan3en tl:omfpon, @ntfdjeibung ·un!erlmilel ljafien, ridj, Warmeleiter. @r !)alt beatuegen baa, en!gegenge!)rn, 1,1a!)renb unler ber teniltoer!!)e gefunbl)etlhd)e Q'lebeulung gel! 9lteberbruden genugen Jollie, hen r.,,; •• • b bte I' nf! ta':il ang '" ben3 feit bent 4 !Dliiq 1889 1oeldje tig if! bann barf idj toolj! fragen 
@inbringen ber stiil!e 311riid, aui ber; jd1iitenben SDede· ber Ueoerfrndjt in nid)I ali3ufpredjen fein, roenn ne fld) !Blafebalg 3u iifinrn unb iljn mi! !!llaf, ~1 "~e 1"" ~~ 1 er " 1 eij J1"'. ambalb fldj auf bie pofillfdjen 'Ungeleg;nf/eilen roann 'unb roo ber 'jlriif<bent fei~ 
anb,e~n Geite bagegen berni_~bert :r b_ie: bm1 be5iiglid1 bee ·®aiie_rgeljaltes unb .e~enfo uerf)ieltm 1oie bie 1J'rei(a_nb, fer 311 fiillen, ba, mi! ~-'' @;djli<fl.~ng riinm 
111
s,rr~;n ro~fdj~~II< lb . ~~ !)aroaii's l,e3ieljl, unb · oeljielt nur @;djieoi!geridjt geljal!en !)at1 Unfm 
~luo1tral)lung ber !8oben1oar111e ielbit .. bcr :l:empernhtr auegraltd1enen Q'loben bJlan3en. SDa, 1ft nnn eber letber bes Q'llafeoalgil butd) bte oliere !Jlof)te fr (l;s g r, • ll . r i." · J !jerrn @;tebens !llummer ?0 born 3 !Jlegierung ljat!e !eine Jtenntni(! ba, 
SDie ')lu~flran!ung ber iS_~bentour111e ift r Jtti11111ng nnb @ntio_idlung ber Unter, nidjl ber zya~, a:1s b7m . einfa~n _in _einen bmitfteljenben @imer f<dJ 311 fa~~enf!ecte\l.° al~ f,e,m~•:; b,m
0f~/g~~ D,t_afier 1892 unb ~fJre !llummer 3 bon, bafi ein foldje, @eridjl in 6i!)ung 
ttoref:ldj unb pr~llqdj _er'.ut~fen. ,faaten fcf)r gle1dj111afl!g _t1on @;fatten. @r_unb, toetl lte tttdjt rote btefe emer 1ergteflen f)a!te. • lef>enbige @ib;djfen, Gfiide llegm unb bom ._15. !llobentf>er 1893 3uriid. ~n fei unb !eine @elegenljeit, bie !8eroei[e 
• (~fieom_ ~nb 'J.lra,;.'.• __ b:.r ___ !untllt!cn. gene~ lan_n. Gi)tb bte J!m_g.en Gaa,. gletd)et~ Q'le!eud)tun_g <:ttilqefe.bl fin_b, I Wuf bie @inl,1btmg ·b.es @riinberil 1J'egge[tein unb allerlei ltiifcr um biefer mol[djaft. tifiergali ber !J)riiµben! fur iljre 'U~fpriidje_ boqu.(egen. . .. 
~ollenbd,u:tg lie, li:_P,1_1rr_ottcn). _='.''.ten 10 toei( ei_1hmdcll, ba_s _,fire 'lliur, I unb be,!),1lli audj mdjt J1dj m 1ljnen "·" ftdll'.n f<dJ nad) _ber 1J'er~gftellung bcr !!lorfdjein bradjlen. ~ejj! fag ber 3alte bte 'Ungeleg:nljed ~em tl:ongreffc. @r lie3e1djnel bte born tl:omm1ffar 
';tne.: tutrtt ,:,lienfo 1d1u~e11b auJ b:e 1 3el_ m, b1qemgen lllobent"(tdjten em, , g_letdj fdjnelles !!lladjstf)ttm ~nb battttl @mndjlung an emcm I,ef!tmm!en %age !!lrofeffor gcrabe einen feltfam auil, ~ljr !8mdjt 3ttgt nun, bafl nadj !8lount borgenomrnene Unter[udjung 
@~, marme. u-en1:_r berbmberl er btc. brm,1rn,. toeld,c 0011 ben 'four3eln ber · em gleidjgrofier stoljfenfaureliebarf ! bie !lladjliarn auf !!Jleilen itt ber !Jlun, f g b ff" b f<dj f f · dje . liingmm !lladjben!en bie .IWnigin iljre am eine giidjfl einfeilige unb gcgeime 
~mtotrltmg ber __ s:,onnc_ntoarmc, ,u~~ 1~edfmct1I licietl jinb, fo.,rnut b_ie let, ,.seltenb 111ad1t. be 3ur-!8eµdjtigung bcr .,!J)alenlpumpe" e~ Wn:"ign a~~\ ;;tra'djtei:'ilj:\i0djft 3u~immung 311 ben iljr gefterrten Q'le, unb fag! bann am @;djluffe: :fl !<(llmr,_llm}rnnb, tvtd)hgcr ab n·, Im en!Jcrn! 1,,erben, roetl ~e 1ungrn:~ Um bie in Q'letradjt !omrnenben !!Jer, ein. Unfer 1J'ormer !rat an ben !!)um, aufmetlfam mi! feiner griinro!qen bingung<n ertljeill !jot, bafi aber bie ~dj ljaoe bie !J.ll.eifung, ~!)nen, !)m 
ldiemen mo_cbte; @, \onn~e ba~urd), 'llflan3en fon1r burdj ®atiermangcl ;qiiltniffc !ennen 3u lerne,n, ljal ber be, penfdjroenge(, um fein !!llerf in %ljiilig, Q'lrille unb feinem mergrofierun ~ (ail probiforifdje !Jlegierung ndi geroeigert &efanbter, mit3utljeilen, bafi es bie 
em alliu.Jru1Je91 (l;ti°U)~n c" 'llfl~n'.. ~eiben unb _au~ burd) 311 }lade ~": !~n~le .\;,tgi(ittifer !J)etlc~!ofer .\m to,. tiil 311 fe!)en, bod) bergebens; lejjlmt !llunmeljr roufi!en bie !Jlotqgiiit( 311; qat, ndj be:, @nlfdjeibun,g beil !J)riif<, probiforifd1e !Jlegierung ber !)0_1;>aii, it;, ";;~g~ung11 ii:J:l,;n'_'~:,~~l~ti. ii11t'.;~~r 1';f:~,l~~~'ki~t~l~?b~; i ~;,~•tnein~,:n~~rZij'r:i~ne: (l/~;;:e;;: ;~l)~~'rt\ti~:t· ari'e\~;;' b~r'1~/ig~~; :iie;~eie, b~:s !)~:~:~:fn;;":~~f!i&\; trtj~tb/~9a';ng~fle b~~r~:i:t~1~,; ~&'rli(:t,0~~n::0t~r~1::";ef1~I:: 
~erbe~, ep~m ?.;:01\uP'~rben ban~ i !Jl1Ian3e~, bte 9laf1rflofle um3_11roanbeln I einige 3eit qinburdj ,u berfdjiebenen benen @iif!e 311: . Unlerftiijjung _bes ~nbianer naljm i!)n mit J~genber b!: !J!riifiben! _biefe stiirperf!'flafl boll, frbenlen _ber !!ler. G(~aten ein3uge9en, 
ei_ne J'st_ ~er erb ""' •: 11~~ a_uJ I un~ _anr,un.e!Jme~, unb liet~trH_ anbe, i 6tunben beil %ages unb ber !lladjt @af!ge!ietil [Jerlieietlte. 6edjil !Dian, <Gdjcu bei ber !janb ftigr!e iljn auf ftanbtg untemdj!et ljallen uber ben bafl µe .19re 'Uu!ort!at ber egemaltgen 
bte PJ~an,htf)en J?.rga~e au,,3~~ben_ttn i reqeuil. bte Gteigmmg bes. 2anget;' lluftunterfudjungen _angefterrt. SDas ner,. roeldje fobonn _if)_re gef4ttttttfe tor, einen !)iigel, beute!e 'auf unfere !jee, @ang ber 5Dinge unb roirb bem tl:on, ltiini_gin ali!rete. _ . _ 
~Ian,~ 1im-dj -;;." ,,j',"['-~d, 10bfl: unb ;!Jrnm~berung bes SD1d:roatf),, I ~rgel,mfi tvar, b_afi bte 5:!ufl name~!,· perltd)e ltrafl beretmgten, bermodj_ten teila!illjeilung, bie man bon bort aus greffe alle ~gre !8mdjte unterfiretlen ... SDtefe 'Untroort er_rolgl mdj\_nur a_ur 
emna. ctlt 1: • "-~ ':. ung er; tf)um.:. SDte leotmn !ll~dj!ljetle ma, 1 ltdj am %age fatt nodj emmal fo btel bem !J)umpenfdjroenge[ ebenfallil mdjt geroaqren fonn!e unb fag!e 3u iljm: Unterteffen roerben Ste fortfagren, I bte borfte[)enb ang,fiiljrten @runbe gm, Q'loten~lllpe;'.'tur 1'9! g~n}!tg. . [ di','; I•~ ~adj ben !Beobadjtungm !!Boll,! Jt~qlenfii_~re entljiell alil int greien. bie ~erin~fle !8eroegunq afi3uniilljigen . .,@elj' bor!ljin." ' bail SDepa;lement iilier _alles !!llitf/!ige fon.~ern audj in 1J'olge unfm~ !jlflidj!, 
-- ~r Gdjnee tJt em gemal!tger; nt): ro,mg:r lieme_rfb~r,. tvmi:. bte Ue,, SDtefe aunallenbe :l:galfadk erUarl µdj SDafur rotdj alicr Je!JI mt! lau!em Rnall !!ll ljl tlj 1 b U . f . temdjten, unb bts auf roettere. gefuqles unb unfeter J2o~alt!al ben .l?oljlenfaur:famml:r: . s;, ,,,H a~fge, i oerJrudjt ~•dil bretltDurJtg ~•fact, fo~,; baburdj, bafl bie miigel unb arlieiten, ber Q'llafelialg Otto feiner llage unb bie f dj O gemu il a~d er t' ns;r ",; idjl. annef)men, bafi 6ie ~gre lmutljigen !Dliinnern gegeniioer, in be, 
fammeller ~nee ,eigt aur em !!l.tunb 
1
, bem gebrtllt tourbe un~ bte SDrtllret,; ben !Dlenfdjen im !!llintergar!en megr !!llafierpumper pttr3ellen in einem !)au, f '\/' 3~ un b 3:" @gef "f' le: in en ~nflruclionen iifier bie 'Un,/ ren 'l!uflrag roir ganbeln, bie in ber &"" .11 lttt~_t!ce_ntti:ieter S!o!Hei:faur~:, lien ~on 9lorben n~dj Suben berlaufen. t lfuljlenfiiure aligafien, alil con ben fen iibereinanber. SDas grniigfc bor, ' s e. un b 11\. @; lb erra 'fi ': gelegengeiten bollftiinbig auilgefilljrt 6tunbe ber !J)riifung Aefreulidj 311 uns 
.IT mmmt nimltdj 1;9' bi:l llurt auJ,/Go Jan~!" f<dj bte _:l:emperat_ure~ ber:!Jlilan3en in biefer 3eit aufgenommen liiufig. @iner ber 'Untoefenben rouiJ!e 011~ ~nant1• " 1 °r 6 en9 ~\~er- gaficn. <!Jrefljam. f!anben unb berm !!Bille bie ein3ige ~":..:°'::';11(,tlod~f<l)ffne,o 1J!
1 






,.', ~~oef~ SDie le!)te SDepefdje born &efanblen irbifdje 'Uuloriliil ijt, roeldje roir an, 
.'i,=n,,91,e ver "''" e ~111 un "' · Q'loben' burdjfdjmttltdj um O 7 &rob I f so·~ fl Jj dj b dj b" t !Jl'"lj " " • " " " - !!ll"ll"il tg··11 b' 'U tro t b s !Jl ··- f !!ll' r b s Jj T 
~rB,:, 26flie~0i: bi! 1\;]a,e ber i ~elµu: Jj~l)er bei SDrillfa_ate~, geg:n' !i,:\~fi ~'/~e~~i~eJ;l;~u;\J.~.~('//:i; i~\,n i~a!eialg ~~ 3ieie:,n,i~:, m~'. ~~~Va~~.fr~We~ !Dl®~~t"aJ~, t~i be~l:n ~or: auf'tie muff~rbe~ngti~; ~f!~~'."·roe(dj;~ r~.nni~ un[ere ,;~~6: 
bie u~ge~~~n's:~fle ~.~~;·S!o;n~~~ f ~ndj m;w
1
;::n!ffiaw::g:t~1 b~~,t~; obe~ ein mi! Q'llumen gefdjmiid!eil l~irte~:r" riP.fW:,:~~jf~; t~;;rg;;\~: mir ein a_(ter !)iiuptii~g, ber ~udj baliei ~:l:tt'.'~t'~~,~~:i~~ fs\Jit· ,;~:t ~~:;:§ ~\~16~;!"\t'\~irtri:i.fa&t 
~ anbelangt, 1° oe}djleumg_t btefel~, benil. Q'lei einer !Jleigenenliemung ~nf!erbel! etroas .!"' merliefierung b~r. ber !)iilfte, f>etriigl eoenfo ciel 'l)funb root, er3a!Jlt, bafl. bte _:;"lnb:aner b_en !!llillii! lljeilt barin mil, bafl er bem bilifalion unb ber ~nlmffen beil gan, 
~;ifl~~1;~1~~~1e~'~,tn~:~'.g;~pt.;'~; [ ;
0
nbe!s3f: :~r :,ir ,!!ll:!etlj~~ e~1 I ~,';';~i~f~u~e;\~"lffi,n/:':'11i~~. b~~ aui b_en ~orr. . . \l:/!~'1910,~~nb;i;l~ii fu~nimeM"{; ie:?pit~n bes Soll!ul!ers tl:orroin, _bet 3en mol!eil biefer ~nfeln i~. 
ierial fiir bie 'lllobenoilbung .. unb I ber roifdjen ben !Jllieigen um ~irla 3 I e!roa nodj eine tl:igam raudjl, roenn !!llte bte _!llat9. 3uroetle_n e!finben[di fdJnell unb geriiufdjloi! roie miiglidj aus fetl fet~er ~n!unft m, @;an 1J'ronetilca . r3· 6anforb_ m. SDole. . 
tfl~in:alj~n~liilbe~, lieftt9.en /~ 1 'llt~c~nl geringer alil fJe_i ein_ir !Jleiljen, I ~1;bei~b~0:~r;•:t~;'~~fr~~u~ii~~~ ;r.t:~u~~";,~~ ~~i~~ip~~111:t o~lm~~; l!~!n~ff[!"f!a~it ti~ ~~;~1 J};;; t:trt~i::~i0 fn 1t~n !8~~~~ci1:~•fii~ !llo~~ ~~: J;r!t~~nba~l~rn~~:lt 
fo~lenfa"urei:lligesm;~IT:~• u~~ero~n, i ~~~~nbo~e!25D~ifra~:~ ~~~fl:1~0~~;; I barin lirennt, fo roirb in einer oeftimm, ber iil!erer '.Ulann, bem bie_ allniidjtlidje ·ne !omme. lllermutge! gaffe idj bail I J2anb 311 lafien, .. ~iil bie iflegierung bie ber !J)riifr~nt ?iil je!)t 3_uriid __ gelja(!en · b (I b Gdj ·dj !!ll' I' : f g .. Pl ' ten Seil biel mel)r Jtoljlenfiiure er;eugt !Ruge burdj 3agllofe !Dloilftfoil geraul,! fdjon borger unb idj giitte bem !)errn SDepefdjen berofren!hdjl ljabe. @r gal, enlgalt emen Q'lmdjt ufier .eme 
ji~h b~~r?~udj in~::;:~ ,;inndjnJ~ l l)~!~'re~lf@!~!~r~ ; 11"te~ra~~~nns ~:~ ! unb @;auerftofi berliraudjl, bie lluft ro~rbe. !!loll .bon Sor~ iilier bie Du~l, !Jlrofeffor ue~µdjern !iinnen, ba(! miele I roerbe am ?6. SDecemfier ber probijo, llnterrebung, roeldje __ !!lli!liil am 13. bie !J)flana<nroelt unb im roeileren ! !lJ e mail itb~ilg ber @ntroidlun ter I bemnadj roeil meljr berunreinigt, alil gcifler f1eofiadjle!e. er ei_nfl bin fdjlllm, bon uns iifier biefen. !J)unH nage3u - I rtf".)en !Jlegterung ben @mP.f~ng tljrer !llober:n?er •~_tt_ b:r .l'tomgm ljal!e. @r 
6inne audj fiir bie '.'lgierroelt oon ro· I 0- g ' ... • • ! g I bie !8erliefferung berfelbm burdj bie genben 'jlenbel femer tm Simmer lie, berfdben IJJleinung mil ben I,ieberm I ~etge"!ng afi3u_ba~!.en ~lahgen, unb feble bte ltomgm c~~ ber 'Ubf<dJ! m 
fiem !!lorllieile g - , ~nterfoalen Jorber!tdj tf. •!Jlflan3en fJeltiigl. 3roan3ig Q'llumen, jinblidjen 6tanbuljr, roobei bie ~bee !Jlotqljiiulen roaren." ',gr forote ber Jtomgm m11!ljetlen, b?fi .!ten_nl~1fl,. roeldje·!!lrafrben! tl:lebelanb 
· • r, . _ . _ i . /topfe reidjen •nadj !J)el!enloier nodj in iljm _auf!audjte., oli bail!!llerf bief, ____ [er li1s.3um @n:ipfang neu<r ~nftrucho, f>e3ugltdj 1Jjrer ljalle unb frogle f<e,_oli 
be::::~i~e~t~~nOlit~1~niJfnW~;; i B,r~t ubtr "J,',~1 1~-
1
<r•!tan!rn tu. ~~;l~~e~'.dj!it~~::i:i:i:1::;"~fn'; 1~ ~~:1~~i~/d:\~e:!::~t;9r~r l~~: muc ~otfdJ•!t, "-'" !jlr_~flbrntcn be, 3~"grci!1!,:J~1~~ :,n\~;:::i:il~QJ~:; ¥:\li~;i~':"tv:::~e ;;n;ftie !Jlo:~lu:~~ 
~~be~~.i~~~}~~~ ~~t e;t~~~r!t ~f;~ I Ue_ber bie _le!)ljal)rige~ !rljoler?!t~~· _g(eidjer 3ei! -~uila!l)~et. ~~r!b:irit~:~ e~nt:"rJ~!:r Je\t;;Wft'. i . .trerro ,,;,atvan. i~r!:~_ut~ &eneralconfulil !!lltlltil m :,1~~~-b u;~'r!ft~;"gl~~tj:~:,:;;:: 
jJernben uiin!lem bie in ununterfiro, ten m Q'ler(m galien tm mmm fur SDagegen fo~nen bte S1111111erpflan- enlfernle ben 'l)enbel unb firadjte an I 'jlraf<bent ie:lebe(anb ulierfanbte am !J)raµbenl SDole fagt tm !!llefen!hdjen te berbtenen entgauplet JU tue bm 
djenem :J:an,e jid) aufroarlll unb ab, m~ere !Dleb13m bte !Jlrofeiforen 1J'~r, ,en unter UmJtanben burdj •lit! 'Un- beffen @;felle cmen langcn SDralj! an, 13 ~anuar bem tl:ongrefi bie gan3e in femer 'Unlroort auf bte !Dlt!lljetlun- 6djltefl!tdj erUarte jie f<dj )•Ooclj 1'etetl 
tviirts lieroegen, fo rourben rotr roogl I l,n~ger unb !Jlenberil emen UeberM_1d. roefenljetl jogar fdja~en. S!)er reudjte ber redjflomleltg con ber Uljr Iiber bail auf .\;)nroatt !Je3ugltdJe tl:orrefponben, gen bes &efanb_ten !!lltllts unb beffen I em3uro1llrgen, bafi fie berliannt mer , 
!aum glaufJen, bail bteje un3ag(liare @rJ!erer (ltranlen~att!J )lrtebrtdjsgam) SDunfl unb !!Jloberbufl, ber 9auf1g bon JtopfftITen bell 9Jloilft!ogeplag!en rag!e. mtl folgenber fur3en Q'lotfdjaff: an--llte probtfonfdje !Jleg1erung gmdj, I ben unb 11jr @1gentg11m canfiectrt mer 
!Dlenge @;faulialome aui unb liefmen' !onn!e nur uber Junr u-alle fiertdj!en,, ben Q'llumentopfen auilgegl unb ber oft mon bem SDra9le gmgen lange 6tmfen 2rn-be1J 1l:ongrefi! , le!e 'Uufforberung 3urud 311 lreten: I be. (l;s rourbe lltlt~o!alam GdjujJ 
in 1J'olge beiien bte llufl ban benfelfien. bon benen bret lobt!tdj berliefen, ba; baburdj bermegrl lvtrb, bafl bte %opf: I Getbenpapteril l1erunler, roeldje mt! her 'Un bet ufierfehbe •di 'Ufifdjrtflen al!er SDail 6djmlien ~ljrer @,cellen3 com anf emem .!tmgsfdj1fre ober m ber 
Unlierou(!t fiig(en rotr bteje J2uf!rem1, runlet audj bte _@r!ran!ung imeo erbe md orgamftf)en. G!offen tlj,en Q'le1oegung bes lll1rroer!ei! gm, unb ljer, Q'leridjte bon unfmm ®efanblen m 19. IDecemlier; m tveldjem _@,1e.be_nJ!le, amer_t!amftf)en &efanbtfdjafl angebo -
gung, forooljl tm Gommer nadj @e @;auglm_!ls, - Q'le, 10 fruljem !t(ler I fdjen Ur[prungil rote lle,mtoafier'. I fdjtoangen unb 3ur merltetliung ber !)aroati, bte fldj trgenbrote auf btc po, fdjlufi ttttltl)etlen, 3u roe(dj<m ber !!l:a' I ten, Jebodj lel)nte µe afi_ 
roi!lemgen, roie irn !!llmtet fiet roarb a1toltJdje, ie:golera litsf)er mdjt I ®~ano, otiornfpanen unb Q'llutmegl ge. I berljafilen :l:gtere !ieflimmt roaren. lttifd\en 'Ungelegenljetfen ,n \)•''Ua t l•c-
1 
µbent ber _!Se: Gtaaten bon 'Ummla' Wuf bte[e 'Un!roort gm erUarte tljr 
@;djneefall. 5Der 6djne<, refpect,ce bte lieobadjtd. _'Ub Duelle ber 'Unf!edung I bung! roirb, !ragen mdjt unroefentltdj I !!llirfhdj fdjren bte ~bee beil !Dlanneil aie[)en, auilgenommen foldje, b , ce· 1 enb!tdj oe;ugl1dj_ bes @e(udjeil unfmr [ !)err !!lltlltil, bafl er born !Jlraµben!m 
ein3elnen lo<feren Gdjneefloden rotr!en erroteil f<U/ m ber emen @ruppe ber 3u_r !!lerfdjledjterung ber Stmi_ner(ufl 'bon @rfolg ge!ronl 3ij fem. @r gorte ret!il fruljer bem tl:ongrefie ubdcnb! I !J!egrerung u_m emen !!lertrag 3ur polt, tl:lebelanb bte !!lletfung ljaf>e, 1ebe @m 
jebodj biel I,efier alil !Jletmgunggµ,t, 1J'alle ber roaqrfdjemltdje @enu~ bon I !iet. !!llen_n alier gar m ber 'JJltfdjnng I 31oar III ber [ommenbcn !lladj! bte roorben µnb, 2ludj fdj1de idj bte r:t. I ltfdjen mem~,g~ng 1111! 1enem J2anbe ! mtfdjnng 311 11jrem QJ~n~en em,uftel-
als bie !Jlegenlropfen. !!llenn ber, !llagrungsmt!t:ln, 1m auil !Jlu5(anb 
I 
bes .@rb!etdjil, roomtl bte Q'llumen!opfe !Dloilhloil angefurr! !ommen, bodj lie· fdjnft ber Ol}l 12 ~anuar 1894 b,m unb a~dj fie3~gltdj ber mnmn 'llnge, 1 le_n, roenn ii~ mdjt oertpr&fie, bollftan-
SDidj!er m bem @;djne, nur bail l2etdjen, ~ammten. SDte @r!ran!ten geg_orten-piefiillt. tmb, Q'loben en!galten if!, . ber ru(1rte !etneil ber :l:ljtm [emen storper @efanbten ge[anblen ~nflruc!tonen., legenljet!en btefer Jnfeln gelangl tft, I b1ge 'llmnef!te 3u gemagren, unb ba 
tudj ber !!Jlutter @rbe l,ef<ngl, jo l)a, 'be, unterf!en @idj1djl ber P'llmfdjen I bte Retme ber !Dlalanafran!l)et! fitrg!, !Dlt! bem !8e1uufltfein, bcr Url)eoer I ;ln memen fruljeren !8olfdjaften nn 'rouroe bon ber !Jlegtcrung erroogen. m,t roar bte Untmebung lieenbet._ 
lien rotr realtfttfdjen !!Jlmfdjm!mber ~oo(ferung_ an urb leo.Jm un!fr mer,' fo _iinb tm roarmen Simmer bet 3ett emer ber tuoljllljaftgften @mrtdjlungen I ben tl:ongr:fi ljielt tdj bte SDepefdje !Ila., !!llaqrenb rotr mt! grofi_er _@n!lau- Gpater erljtelt .\)err ~•ll_til em 
eme anbere 'Uuffaifung~unb pmfen l)allmjie~. bte Jebtr •!)~gtene tPitteten. j to<tfem Q'legieflen ber !!lflan_3en, rote fur bte fdj(ummerlieburf!tge !Dlenfdj!Jerl 3 3urud, bte born 16. !llobemfier 1893, fdjung erfaljren, ~a(! ber rot<!)hge mar· [ 6djreil,m con 21huofalam, m roe! 
benfeloen alil SDungerfammler. Unter, SDa lie, ben @;!ranlungen ber u-amt!te I @lierma~er ausfuljrt, alle Q'lebmgunge~ geroorben ,u fem, fdjltef unjer @rfin, I unb !llo. 70, bie bbm 8. Dc!of>er 1892 'fdjlag, roeldjen rotr ber !Jlegterung ber djem µe er!larl, f<e [ei feit tljrer Unter 
fudjen rotr emma( mt!!elf! mergrb!;e- 6dju~.er l;:n .lnf!edungilljerb erfrdj!hdj •~' retdjen @nhmdelung beil !Dlalertu- ber 3um erften 9Jlal nadj longer 'iJet! baltr! roar. SDa ner ~n!)al! bon !llo. 3 mer. G!aalen unterlimte!en unb ber I rebung m_tl tgm our bail Gorgfalltg[te 
rungsgld[et bte !Jludµanbe gefdjmor3e- roar, 1ft u-urbrmger 311 be_r !!lermu,lgtf!es gegefien emmal ruljig roteber em !llad)!~ tuei
1m ber je!)! tlfierfanb!en tl:orrefponben3l~lnfangs bon berjelfien gunfltg aufge,1unb ®erotfienljaftefte m,t fidi feltift 311 
nen Gdinees, fo fmben roir barm alle !!Jung g~omn;en, Dal!, btelletdjt _ ~nfe!- 1 5Die boranf!e[)enben 2luilfu!Jru%en Uljr mbefl roedte tl)n em fonberfi~rer I f)auftg ~rroii!Jnt tvrrb, unb bo ein I n~mmen rourbe, fdjliefilidj....Ju;fu!gc,_~t!ic lJ1ll(Ulgm_..!LnlL.!Jfo.k..idll fret 
mogltdjen Gtauoar!en, em oun!eil @e fen ben -'-ran,porl be, .lletmftorfes fie, 1 !onnen mdj! ben 3roed galien, ~., \1uf @efang !Dlt! emem J2,djte lieroafine!, I roei!ms QJeljermfyalten tlf1er!Jaupt mdjt "?.'•fen rourbe, gal ei! uns bodj em QJe 1101lltg bas bon tljm gerorber!e !!ler 
m1fdj mineralt[djer, pflan3ltdjer unb fowt !Jal,en • lenben lttnber '1\'lorail, bte '!luge uub bemcrfte er auf femem ,,IJJtoilaudo SDu. megr notlj1g fdjemt,,rl]ftrb btefe ~e, fu.!Jl. ber @rletdjferung geroaf)rt, bafl fpredJ;n. SDte[em Gdjmlien roar bas 
~/;~1dj~,(~~e;:~~et~~~~~a1?"~~~J: I bo:i,o~;~~" nt;t:~·: ~~
1
~:i',~e~r.~f.~ '. t:~r~1~'",e:, bae~:a~~:n~f~::~;·,~, bn! I t~:r~::
1
f~:'r:\ii1~feft~ \,;~ t~,~!t~n ,;~~~'. E,~t,tetiu,
11~'Ji:i:~, ~~1e !itll~g I fu~g11~:e;,~'lli;ge~W!~:eng:~~~:~; ! ~~~~e/{:1td)~;re;infft~Jt~~~fp~~cfu~ 
t~ff1,:r%e,m:~;,r_m:~\, !Ji11:~5e~~~; f<;r n~io~~~u;"~~tW,lj~~~l~Jat~!b I t:t~1n"1~il ~ru!~";,~~~tubit:t:~~, ~~;• ;~~t• n~n 6~~~~~~b~o iJ!~~~;~,!!i I unb ted)t fdjemen(!J~~~,t~re~~(~~~t.en. i ;i~~~;n"';,1t~ ~~~:r:g~a~ls neun : lietgefdjloffen. , 
re, 6amenhirndjen, :l:ljeile bon ~nfe!- maoa3,llen unterfd)ieb, fial U- m bte I mer roemger 3u luiten 1ft al, em l)erbor3111irmgrn oermogcn. !!llutl)enb SDte m ber Q'lotfdjaft angefuf)rfen I ~aljrenb tm bte @ntfdjetbung bco - SDas mell!"lnnnle .\;)an1a!Jauo m 
tenforpern, Gdjme!terlmgsftauli u. f. fem ~aljre lieoliadj!et. - !!lrof. Vlen-l!!llognraum, m bem fie Ptdjf tclJ' l,ef roarf ber @nttaufdj!e qterauf feme @r ~nflrucltonen fiir !!llilltil tauten rote !!lrattbenlen ber !llcr. Gta~le~, ben 'Unhoerpen, ba, !ur,hdj burdj emen 
ro.; btefe btdartigen IJJltfdjungen ge ~eril (str;!_"fenljauil !Dloabt!) limdj!ete fen finb. Unb µe follen jerner auf et· finbung auf ben uufiboben folgl· 1 W~ne,1onsborfd)lag mdjt Ivett« _m @r- Q'lranb 3er1tor! rourbe, bat eme flo(3r 
langen in ben em3e[nen 1\'loden ·ur uoer 14 o-alle, bon benen 9 llle3iegun- I ne 3toedmajjige Q'leljanblung ),s !ho i.fil ! . t b f 61 ll dj 12 ~anuar 1894.-Wn ben @efanb, roagung 3u 3teljen, am enbgufltg en !llergangenljetl gmter jidj. @s rourb, 
@rbe ljernieber unb roerben burdj g~o- gen 3um 1J'lufiroafier ber 6pree unb I benil in ben !8Iumentopfe~ ljmro,.ien, btele oe~f~~1[; 0t1;, ~:ne\el)e:te~ ~r- ten !!lltllts m .ponolulu. ~ljre SDepe. negmen, [otuet! b,c gegenroarli,ie '!lb- m ~er 3tt! bon 1564 ~tiJ 1568 ~adj ben 
limn Gdjneefall aligelagerl. 'llienn !)ace( natlen. SDarunter roaren lie; bamil mdjt burdj iljn 6djao1gungen i roartungen mdj! enlfpred1enbe @rf<n , fdjen !llo. 14 bis 18 mcluf<ce 3etgen, mm1ftrnltan ttt !lletradjt !om~:t, fo '!J)lanen beil Q311b!Ja?cr~ unb !tn!~oer, 
bie Gdjneebede nun fdjmtl3t, fo ruden fonber, bemerlenilroertlj ber 1J'all be, I ber &efunbf,etf bes !Dlenfdjen, ber fie t bungen aufge3etdjne! toerben, bodj lja! bali Gie ben Umfang ~grer '.;'inftruc· f<nb rotr bodj mdjt geneigl, .1,ieloe pener 6!abt6aume~ter, '!Iornehu_ be 
bte :l:Jjeile nager anemanber unb 61!. ~n~1;umentenmadjeril Q'laurngq_rt, roe(· I pfleg!, ljerborgerufen roerben I 1eber 2efer m femem etgmen lleliens, 'honen rtdj!ig ermeffen gaben, .rnb bafi am bail le!lle !!llort ber amenl.11,1fdjen i Q'lmnbt, genann! u-lon., auf ltoften 
hen fdjltejjlidj eme bunne @;djlammbe- djer m b<r Gpree geliabel l)at!e, unb ____ !reife &elegenljet! genug, uber berarltge i 6ie, foroetl rote mogltdj, f<dj ~gm !Jlegierung uber bn:fen @egen[tanb ber 167 .i)anfaftable crlianl, toeldje 3u 
de, eme bunne .i)umusfdj1djle, unb bte bes Rn~lien !JJlarlens, roeldjer m ben !l.>trl<l>lt< t•riin•ungrn. tttt!ilungme 6pe!ulnhonen Q'leoliadj fdjro1mgen Wufgaf>e erle\Jigt ljaf>en an3un:I1men, ba alle f>efte_l)eno~n !!lcr : foinmen •60,000 @ulben be,~euerlen, 
fe liebingt roteberum eine !!lmneljrung' !llorb9aren geJallen mar I -- ; lungen an,u[tellen ISDer !!lraµbenl liebauerl fe!Jr, bafl ndi ljallm11e auf cme fdjltefiltdje QJ,re,m, troagrenb Wnlroe~en allem 30,000 @ul 
berjtmgm Gtoife roeldje ,um !!)flan· I Q'lei allen 14 @rfranlungen roar bte 1 @rf, b il •a ff (l/ 0 b 1 ____ _ _ ore probt[ortfdje !Jlegterung toetger! gung ber llanber ljmbeulett ::;Jie[e I bm be3aljlte -,m fobgefdjofl bes 81} 
3en!tlien godj[t ndtgroenbtg µnb. . I SDtogi_;;* bubdj ~n jidjer.er rr!lladjro;i• I nirljt ~~b~!g,t~~\oo\1nt "~.~ ali~r emie::' !hanro" 11110 ?Jlotl)houtc. I fi.dj ber @ntfdjeibung 311 fugen, 311 mer'. I Uefieqeugung loirb lie[fo!tgt ,11rd1 !!r i ~ettt (rngbnf II~ 6?,dJ ~etem/retten 
SDtr @;djnee rotdt a_ber mdjl allem !" ~~~ oe.":rer1a':.'~ i~. ~;; :dj~!; ilj;r Im goljem !Dlafle 3u beµ!Jen toal)nen_; " . -. - m:r !be:n~'~!:,:~a~};re !Jlu~f<l~~n a~~ ~~r~ig:nm!~ta~Wt'" t;;ai~~"~,;;;:1;: ! la~~;";~::an[e~~rt_n 1Jtaufleu1/~~~ 
ber @lime m ber be}prodjenen !Blette, !era, roal)renb bte ulingen nur an leidj- !!Jlandje gla_ufien, mt! ber menotrflt- / @egenroarhg rotrb fa[t allentqallien roa~ unb toeldje er fur eme 9Jmdjfi , 1 tute !!ll 2 9Jlarc~. ®m .p ~e\oarb, I renb f<dj m btn fietben G1odtuerlen, 
!';0 bte @;faulialilagerung eme mdjm ten SDatmftorungen ltllen ober fogar I dj~-i~ "');' 1te"r,r9'"'orb;nr ~b;e l"s ben berftf)robenen Jtopfen ber berfdjie- letts'mafir<ge( gegenu!ier bem !llol!e b~r '.\;)amtlton 1\'tfl) ttnb '.;'jam,. (ij Q'llame I !J)nmlfale, QJefdjafts unb 'lliol)nrirnm, 
ti!, er rotrll elienfo auf ben !)ogen ber bollftanb,g gejunb roaren. ~te le!), gro e P- er !Dlro eme r.ge O "'3u ,,_f e5'.: benften 6djatltrunget:, emfdjltefllidj @;anblvidj ~nfeln unb t!)rer abgefe!)- 1 fdjon bot longer Se'tt anofpradjen,, (1efanben S!laiJ &eliaube toar bun ct &e!itrge. , . lmn gotten mbefi 3u !rgolerafran!en I bon toe --,er emung 1" "11"'~'""1 a • : ber regelredjten :l:ollljausler, bas J2e- ten !)errfdjerin ljtel!. Dogfetdi es eme foroie burd) bas mirfal)ten ~grer lejJ· nem b1md1gen :,'.gurm ul,magt, ul,cr 

























































































@;djneebede _ift bte morbebmgung fur unb ~(er3ten, bte mt! ben !rljolerafran- I roer!gloil vdj ~e:;:u•t;it. I m;eren ~fl'. I fte~, toenn audj ntd)I gerabe am ge· ;;,rung nnr' ge[d1affen tottrbe, 11111 ·u,s ne,tonilberlrag m,t' nnferet !Jlegimmg, fcmc GdjlDmgen auiJfpm,,te. !Ila.di 
bte megelationeberqa(lmiie m bm @e !en engen !ller!eljr ljat!en, ljalien f<dj em et~ma gera0 ,er e an e eme_ ~- mu!l)ltdjften, tourben f<e f<di toolj( m 3ur •lnnqton ber ~nfeln burdJ bte I ab[cl)lofl unb benfe:llien be111 Gena!< bem !lltcbergange ber .l)anfa tvurbe bail oirgen. 5Dte !llabeln her !8erg!annen, memalil Jrommalia31llen gefunben. ~!• ;- f<e. ~em 'jlbaten!an~a~ $lisJur mitten unfmr lotlben Dlofl)f)a1t!e fulr !!lcr '6!aa!en 311 beftcf)en unb bafi 311r Dla!tftrn!ton uberfanblr !!lltr .~1anfalja11!l ;uerfl am stoferne, fpatcr 
J2ardjen, 1J'oljren u. f: ro fmben f<dj m SD,: bJ!tmolog1f9e !lladjtoets ber,,ofi-1 .. " • uero~< un& fie\ ge ',. 6 '",.If :· 1 len. @s 1ft eine mtmffante '.!/)at, bit Jlontgin lunrtu,lltg et;ter lietoaff, 1verben balJcr fortfaljren, eme polt!t ',1rn proteftanhfdje .lltrdje b<rlDanbt unb 3agllofer ~enge our bent_ QJe!itrgs- ahtdjen le:golera tJt - foul "'lloJt - ,eil Jttr '"" " r n ~ng e3a, ea fadje, bafi ber ~nbtaner unler !et~en ncten !Dladjt btefer !Jlrgterung nadJgab, fdje !llereinrgung mt! ben mer G!aa 1808 bo~ !llapoleon liefdjlagnagml 
[djnee, eoen10 ,aljllofe '.;'in1ectenletdJen burdJ bas "':'' Sudjtungscerral)ren I ~n, roo~t /1 nodJ be~r~tcn, b(~t be'. 1 Umflanben ""!' ljlerfon, bte er rur bte ungtfrlJ!tdj ,\;>onollllll (,efel3t l)iel!, fen an311ftreuen, m ber !joffnung, baiJ I Jtomg !!ll1lf1dm ber '.llteberfonbe, ber 
unb !Jludftiitl1Je bon joldjen li1s 3ur stodjs erf;eblt<l) erletdjlerl roorben. ~n ann " e rugen un te 1"' toe geiftesgeftort !)all, em !)aar fru111m!, fotote bafi IJJlttgllrber bcr probt[ort[djen 1111\er Q'le[lr<lien frul)Cr ober [pater em !!llaarcnlager baran!l 111adjm tooU 
@rofie bes !Dl01!aieril. 'Ull, bt.;.[e &Ii, emt!" Jalle !onule bte SDtagnoje fdjon gee~t~ '.;'!bee am leme etgenr augge(,en Ja bali er cme ge1u1ITr p,cfa!bolle ~()r !Jlegterung, toe!dje ,tire Olinmadit em 311m baucrubet\ 9lul3m lietber J2anber le, mu[ite btefr ~l6fi~)f a11fge_L,en, ~a bIC ill r 
lagerungen roerbm bon ber "'djnee funr "'tunben nadj @mlteferung bes "' · . f11rdjt bor berfellicn ljat, - etn We- jaljen unb bte 9Jlad)t ber Ronrgm m nut <,;r[olg gelront fem toerbe I bm nodj ulirtg geoh,oenen .panta}labte ,i'reitui 
bede gefammel!, 311rudgeljallen unb Jtranfm ficl!er geftellt n,erben. 1 SDen totrlhdjm @rnnber ftorcn aller fuljl, bas fidj btelfad) audj 311 afifolu tl)tc .\;)irnbe bdommen toollten bcr :ner1m,ge :l:lJct! '.;'ilJreil 6<f)teioens, I .i)amonrg, !Bremen unb \!u!,rd ba;; ~1!//,; 
allmagltg 311 flauliar!tgen !Dlafien bet SDte neuerbmgs beidjmbenen cer- bmg5 berar!tge !llefurd)fttngen tttdjl fer 1J'11rd)t gc[leigert 3etg! , Romgm berfidjertrn bafJ ,m ',i'alle JDeld)<r f,d) mif unfm mnmn 'Unge !)au!l ,1Hl tl)r @1genll111m lieanfprud)len A..., 
~;~~~~ fi9;1i~elite b;f,s~~n~~~n:~~ ru~?i'.ro~;;~n~r ~7lir~0;~~~~~~- ~"1o~b;;~"it:~t"l~(~f~~niro\i~111"fe;~ '!8e~:r,'.m~'r:,~~ten~t!~qb; b~·:, J~[;; 'UJIT\~~t~~::~~r~':~tc"~er~r;~~;~\l,\~- fd;,~.t;,\\i~m~~t~ b1e~~o,dt'.",t;~~~1;; 1:~~ia~rt::iiee\~:r::\sl~,;~l!~~. ~~~ i I b;ft::;I 
Gtf)orfe ber &ejteme, Jjdufen fidj borl fie, ljaoen !eme pral!tjdje Q'lebeuhrng, 0eljtrn ben ga,i,en %ag mt! elel!rtfdjeu !8arbour mtlgeilJetfl, toe(d)er m emer ten tStaalen unter6mtel loerben foll gan3 9/cue!l m ben !8e31C!J1tngen 3tv1 , mer! faufftd), um N 1881 ber Gt.1bt j fo/~ IJ 
an, liilben !!ll1berftanbe i~r bte iolqen, • roeil_ ii! !Jislje_: nu; ?"Bet.Jialb beil; Gt_ro'!'en,. mul!<n unb !llatlmen oe- ! .101lbm" Seti teme nttliebeutenbe Dlolle le, _ ltol3tcm ·f)at bet !J)riif<bent nif,. fd)ett ben ,littben Dlegierungen ... !!lltr 1 ~ln!tuerpen ,ltt ulierlaflen. '.Durd) g,, 1 f;tJr Tct 
bm unb geben fo !!leranlan_ung 311 emer !:''"tdJ!idjen i\orper"~~•runben roorben 
I 
fdjafftg.t _,[!. . . . . I auf ten ferntoeftlid)Cn (l;(,enen fµiclte. malil oeljauptet ober f>eanfprudjt, bafl erfennen 11td1t bail Ultd1t bc!l '~1raf<ben,; fd11;1adlofe ~hto6efi,.:unge_~_unb befon, s !llorgei 
megr ~nb mel)r f<dj cerbtdenben .\;)u, ,Jmb. !Jlen_be'.s rote u-urbrmger l)alten, !lltdJt tmmer 1ft _es bte fomµlt,11rte: . ,,'.;'id) gefJorte", rqiiljlt er, ,,attdJ 3u bicfe :,'.!jalfnd)Ctt il)n amn Gd)iebsrid)' · ten ber !!ler. 6!aaten_ an, f<c!) m !"*" •ber, bttrd) bit gan3 uber~u11rge !llt(_bm gcgcl•<tt 
musfdj1djt. on ber uqpru~gltd)m _meoort!'ng .. ,. l @rnnbu~g, toe!die !!mgang m ben _!!lcr, '11ner i.f,µ,_bition,. 1vetd1e QJeneral (l:u, er i111 led)nifdjen 6innc f!cmpellen obcr: innmn ~lngclrgen~citen 3u lllt[d)ett, I (egung beo '.'l~urme!l roar ba~ ~ebaube \t DI 
(l; inf l u fl be r u e be r ft II di I. i\ommalia31Il~, unbebmgt Jett; \!e~,: !el)t gelomnt, Jo _oft li1~bel bte(( <,;,gen,, [fer ehua em -~a~r bor bem beriil1111fen i(Jn aulorif,rtcn, in bicfer @igenfd)aft, @in folcfteB Vled1! fonnte il1111 nur burdi. m _brn _l<ltfen ~,1l)r3el111!en. fen:•• ur, beITen 
SHee- unb ~rasa~ten unter em~r ~e~- ftef}"un11- bcr Geud}e ~11ttuuf:_n .. ffien= l P,c\\en_ftan'oe 3~~1uc1!cn ~en~fen TT!1b, 'bas V~rro1u1tone=2:fJ~1r unb bic llmgc,: niren. Gic [)a11cn leimn foldJrn '2(n= ! ~robcrung crfoni\t 1ucrben. SD1~S 1ft, 1 H1t!t~c:, madJ_!t a'fitr nod1 1mmcr cmen ~{mHtll 0be: lleb!rfru~I nnb _3loar auo ''"t' oero ro1e~_3um G-d)l_uu ba_raur l]m, ba[J Jormltd)e U1111o~l,1u11gen 1111 mbuftr_iel,, genb 1111 ~nlmffe ber ~lliflmfd)aft, • fprudJ erfio!,en, al!l Gic bcr Vlegie, toie id1 1ocif1, bic bott 3eit .,u B<t! bun I getoalhge~ !!_mbr:1ct am bmble!l_SDmf, ~;~;1~; crlet (]ru~ben. :rften~ um em.en~ C!r~ man 31ut1d,ei~ be_m tm Slorper nor~om:: lcn ober_ fonblutrH}idJaf!l1ltcn ~dnc~1c I unb baf}et brfanb ~dJ aud) cine \Jfn, runn bic l~ntfdJtibunn bcS1Jr0fibelltcn. bcn '2(utoritcitcn ~'fJrcr fficgicrung au~" 1 ma{ ber emfhgen :ma~Jt un'tl t'frofie be~ Ei!abtt, t~ag o~m ~e!b: ,u ,:aoen, et/r Sile:', menben !B:131Ilus, ~ent !!llafier6a3tlltto. 3u f>e_totrfC!t. SDas. 'jlalentbucrnu,. ttt : 3agl ,\iemn uom Gmitftfon'fdJctl ~11, miti[1.eilten. . : nefprod1en< J2ef)re. i beutfcf1en lt.111[mannJdj,1f!. .i)cu!e fte mitgliei 
0 ct t~:o ~a rei .3um a )en I1.t, unb Nm lunf11!dj r,e3ud1tetrn roo[JI un~, ®afl1mnton ~- m. tfl boll bon l!qm• 'flihd fotvk oon brr •IJ)aTc·llnillcrfitat 2)ic bcr ROnigin f!Cflcbmc feier{idJe I qlri:ifibcnt more bcfpridjt barnuf bie · lJm Don brm ftol3cn ~u1t1trft nur nocb _ cinrr 
~~~ t0:/~'ei!~ \~~-' ~~!: ~~~t;~•, fdtii'. ':,rrr::11,~,,i;'"!~ !Jl~t~liot~. i~~;. ~.~:ige;-inr~·,:i::,~r~i:,·~/)''.'.nt:~·t:~;·ti; ! ~\: ill~~enb'l:):idWi\~.'"i;·tt~~\~1:of:1::'i~:.~ ~:.'n~::,:"~~r~~~n~t ~;:,1~f,l)['.Itt 10~;; '~/;~~,~~/!1t Ee~';,; ~\Jil~~'';",~·r)e'At"~: ;g,,i;::'d;tt~;~'.'.b,/1.~~;;\~n it;i;::: jtiibtifd 
bm. :Dte unter bi_e Uel~rfrudJt ~efa:•; b~~ IBeN10cn bes Rommaba31~::s !m finb. : lv?nten fid) 1lid}t an un~ IJrran, bmn 1 .. ur~flbrnten rier,,uleitrn, fL,nbrrn cin~, 3"11Uruction unb bm mrrid)~e be~ G:om• !-~a.nft1fJL'tUfc d1ua ~q.ooo 'lonncn 03(; nod) cil 
te~ ~ff~n3~!1 gebeif,e~ \c11cr aI:o
1 
bt~ Storpcr I aim hLrnpt1adJhd1 I 'J),ih _bcr l!rfi,i~brr tinrn flel"o!ITm 1 101: fJ,,!lm· Drci Ed1_1t1abr~ucn .:taN~l" fatl] um ju 3ct~icn, 1110 ~ be~ j)riifibmtrn i miffciyo \Hloun~! bcffen ilhdJti(l[ctl er trctbc~ t,on bcncn md1~~ gtte!td nmrbe; ger!~ale rem aul:lgefaefen. ~~~. fetannle_ ~ro~ au,. unb [1 _ u~!cr ~lr:bm, Wrnb rn1ficnfrf1aftr1dJcr obcr ttct:mi1d)cr: Icric, eme ltompagmr ~t1)(11tlc-nr unb, I_J..HfidJt unler bitfrn Umftonbcn iuar. i bcftreitet ~rnb faf)rt fort: ~mes, lllllO: 5S:J.er .l.Uert~ ~r~ ~tt:florlcn ~au1ucrfcJJ ~ 
h~ffor '.!>r. ®0~~11, }J1~nd)cnf9a~I n_u~ bagm ge. i •• r~, fJt1g1em1d'.~ JJ~anre". Slenn~~liffc btfi!3rn n111i1, luirb lJncnrnnb i and) ctiu~~ '!(rlill_cdc._ ~-m1~terf)in abcr .~n bcr !Hotc, tocld)c brr ~Rinifler bcii . unf err lRcgierung mit bem 'llriifi~m':n: lotrb Llllf 31tm 1?)hUto~cn: be~ bcil. t,~r, ~rn~lc 
te Urfad):tt b(o gun_fhge~ G;mJfllJ!'- ge_f_n _ben Jlalj:6ob,tt fo ttngunfltg aB:be31ueqe!11, IDetttt es auc!J ()ier ttnb ba tt111fd11oetflm ttllo brr ':\ttbwncr [tels, 'llrnf\ertt ':\l)llctl am ~:t SDeccrnocr:ter mer. G!aaten betl),1nbelle, if! ttt 6rann!en 0JdrttbeJ auf ,l 1f2 9.lltllto- tt bei l 
~:rullec;.crrrncfJi ftubir! t.hb fcfyrcibf moghd} .311 ge1tal1en. i dnmal gt·fd}CfJcn 11_1011, bah ein ~air 11.nb nt1d)brn1 31oci 1111fr:.rr i.!rnlc bei fanbtc, tvirb in brr ~bLtt angcfiif)rf, i bcr 3toifdJen bcn &dben 9lt{1itntnl}en: nmf1 ftrnnrn \1Cfd)1.1t,it, bod_, llltlr l!Hlc4 ; 1~b~t 
5Dic ~irfung brr Uebcrfrud)t aui; Xie ncfn~t~fldt1id1r tiHrntun!l l'cr; ~;~;1~c~~\~~~n-~~1fm~~r.rn )}_\:~1~:1~t~}fl~~: :~:~~~1:,, ~1l:l1D\O~!!t~1;~l ~\~)~::1 ·.;~;~'1:~;:~ !i:f:u~:~1't111 :d;11;~titfr:1°c~)~~~-rtfe°t a~!;~ f %~~1~~)1~~~1~~\1 tI;J;rf~~;,1~1~nu~~1f~~~1; / Der ldJcrt. ---- ~rtucbr 
auf bic lJfJtJfifa.!if~n . Ci:iq~rnfdiaflen. '.:Dtl e~ betannl if!, bafi bie ~f[an3en · jenem !ftir111cr. int Ga1101111:?n liountn ~tne ~rnfrfTorm L1011. ~)l1k bnur , f\Citiiqt \t1iirbc, ber \.Uriifibmt bod) nur; ten IJfntt~!iOlH'H!omn~i{Tcitc mH1~Ucn.; il)r~r ~lidJte n:cri~Ll i~rrn ~UoIJn~U. t1011 ~:::~;~) 
beil !!lla ers m,. moben, 101m rm,, [torr au,JdK1ben, fo er}d)etn! bte a!,; em u er et1 g n J!c!cll"jlmnl), tttll~- bt uttf =l11ttnrnlr:hitt-rin-cl)rtatl)r,-11ttt;-baft-tt-al>eNtid)li,--j/l1ttt-liitttlt,\tmf.11adjLljahe.n,..jJuuiI.lLilifiJll~µduin4.tll1\<...futJll..Ui;f"~"Jlt11.tl.J!lll:.'---/--l!-fflil-....:.:..:.:....:::.: 
!l,~7111inberunn brr ~obmter!1perahJ~.: grme!~e Vfnn9IJmc nur gcrrd}lfcrtigl, 1 fam W~.ffcr ~u.G b:m !Brun nm .i.!t ~n ment llon S ~man!t ,;um Gd)ul} uub I ba.G .QflfdJcTicne UnrtdJI 1oicbtr gul3u~ . refponbm3, folnit 0119 bcn .\]i111blun,1t·n ! 11cn fferibll'~ m1f .bem .!Baf1nr1of. tin, um 
!!llagrenb auf !8radjadern bte ooerftc. bnf, ;]1111111erp1la113rn 3ur !!lerbeifmmg, :l:rog fur [1111 !ll1d1 l1eraujoqort<tfr, 3ltr ClontroIT, betgegeben, unb nur 1_ mad1en. SDer '\lriiµbent fa[!t [cine I unfmil llJefanblen unb unfmr (1,,111, I bem fd11uar3en Jtmbt b,1il 0clet! 311 ge, 
!8obenfdjidj! am toafferiirmften, bie ber Gtul>en!nfl beitragen, ba jie ja bas 'lam if)m ber (IJebatt!t ,JU einer ~l'or, un!er fo!d1rr !!letuad)ttt19 fttd)!en bie, !!lernuiloorllid)leit unb 't\flid)! an, mifliire erf<d1t!id1 fein. (fot fo(djeil !,en unb cil mil lllhtmen unb !llouquetil 
tiefer!iegenben Gdjidjlen bagegen loaf,, fiir ben 'l.llenfdjcn fd1iibtid;e 0Joil ber,; rid)tttng, bermoge bmt uad) [einer ~fn, ,ftbcrfttdJfer [1ejtiinbig il1re Jliifer unb I tecil auf. SDcr 8htr., bcr l)a1Uaiifd1en i Ur(,miufommcn 11111[1 am l1Jrttnblage 3ub(fd)c,nlcn. ,i'eriba iiufler!e bafJei, 




1 it~t: :,~):_~~':_'~,,~,~~ ~;tttWrrtt!:t~'.'.'~\!,,,;;~ ~'.i~dl~:_;e;;'l\~~~;gfi,;'.:'.~qI~\~')1):;,te~b;,! f;;;t;:i 1~,\:eJ1,~~~u~1"t:'/:1\111;~~1~tf!: /~~)i~~ti'~)f(t~~t'.' \~/,:be~;!~J;'1' ~\'; / l1:l,~1~d)\;~~\)ii~~};,t1~:i~~n1~f i~~ 
me:~~ffr~;tg~ri'c1~~~~en b(~~~r~UT~~: I ~~1; 11b~1,~ 11l~1cn~lt~~m~:i:1ttr~ bi;f ;,\\~; ! r~;;nr0:~H'~llt01g{~J~f;u,ru1~1)f~i11c;'~t~1r~ ~~rIT,~i::1eH~:~1 @j~~~ttrn r~\\\fel~,)~~i~t~J: 11:1~11[;1t~ ~lt:g;~~1~:~;g~!Hc tl;~~:[~b6~~ I ~~~~~~~~ngcn bon_ 3\0U 1'arlcitn crcttt I lm. . 
mJinbe) _ge~d)ilbte oberJte Gdji{g~. fefJr 1· ten l.l.J.fianJenpI)l)fi~!ogrn .Gad1~ tr,\eu~ I l'!:r L'crfd1aff!e fidJ cincn fhu!~n, lufl 0 frnmd 311 ,hi.'rm. l!:incr bicfet unfc, lrtHtn~ii~.am!~n l~brln unb inner~ I \JfodJ dni:m ltebcrblicf iiber bie J!all 0 ~n lY c. t I IJ .G buy fl, ~1a:, lvtt_r~c 
frud)¼,a.uf bie unferg~fiietm ~fian3~n brn fiir jc dnm Guabralmelct !lHatt~·. re cinfc!Jh:, miilJrcnh rinc uom unlcrcn l.BriOc mit cincm rnllJrn unb tinc-111 Jt1icbcr cin,\ufc'\}cn. unb ber LlbfltfeiJttn Sl:Onigin onbcrcr 0 l)iill\11 
I 

IJlildlilr !l>iir ~m· Sl;'llt \lii1.1•!. 
!IDallrrlt1, 3011,.10, 
21 :;1MJt'C ft•anf, 




(S}c Nirnmttct· ldl.lrn 
oert·cit. 
1Jlr~!11, -3(1., b. l.~c5. 1803. 
Q.l{'rlJrlrr))rrr! , 
,SJ) brtrr.rfJterSa!Smdnc~fTidit, 
Sic ba¥ ~l1cjultot wijft'l! 3u laijrn, 




1 ~~r;r~:r. ;:'~;~~:-war id) l==========:::1.J 
lcibcnb an bcr ~cbcr,Uni:i biel 6(Qmcr3rn ~atte idJ a11S3u~atten, ba ftdJ aud) nod)@cbO.r• muttcrlettirn tia5u gejcUte, wdd)c~ nod) iiberftonbenem SodJcnbrtte fid1 brmerfbnr: 
:n~d1tc. fH!JrumotiSmu4 ~lagte ~af)rrnb mriner ,3ugr'nb u11b roar 1di bir~ 1<111 gc1ut1lmt gnuorbl.'11, obcr borr,ge~ (Jrutiia!Jr trat tiafirlbe lo ftart auf, bat id1 mtd} '-
i.nit 11id1t 111rl1r bc1orAen fonntc. .Sm ffil!dcu, i~ bcu ,Piinben; im .ffreu3, i.ibrroU l)ntte 
i1d1 bcr 6djmcr3 fcftaticl>t, ~cr3Uoµic11 Urnnru~1gte mid) ~Oufig, unb 3cbcrmonn, Iler 
ulld) fafJ, 111ri11h', m:ine .\!l'~cn?tage fcir,11 gc3.iif)lt. · Gt 
~a 1d1 fd;on tnd i!ob 1ibrr l:Ht' IJortreffl!dJe fillirfung be~ Drnrn (1"Jeftrijd)cu ..Siirtd~ 
vcrnon1111rn I1attc, moOte id] benfclbcn cbrnfall?, nid)t unoerfudjt laifrn,eSroarmem 
kl•lct <.i)di:i, U.Hl'.3 ldJ ba[frr au~gab, bcnn idj 1Jattc fd)on bid 'Hr3nci mt~loS llerfdJIUdf 
nnb IJa!Jc 1111r uodJ ~ertmuw auf ~cihrng l:'lurdi trn l.!lertrifd)en (llfirtd. 
-· Sd, bcflclltc nur nljo cinrn ioldJcn, uub lla.-: 2.\ertraurn tueldje~ i~ in bie .C,t:"iUraft 
beiicl_b~n jcl1tc,. lJat iid1 uo!Ifommrn grnrl)lfortigl, <'r ~at mir get11an, tvai\ 1.!Ir3t unb 
iit !~:~11:~1:it~;~:!n:~:111;:·~::~:ei:~e:re;t~~e bf:~v~r~;11i 1111~:n:~t~::;rer ~~:::b:{~0~!:~1·r~1U~ai)~: 
anbcrcJ '.bJrirn 111 au,:; m1r grnmrbrn. '1er (Hertrifdje mi1rttl Ht mir bit brfie llilcbiJin grruoi-brn. j:,L,lI)act,tung6t10 □ [Jfr~. Q.lit'jt?. 
~rrfo11rn, tu~rci}e (hf11ub_1g11ngrn bci brn ~!uiHteacrn ~on .3eugnifjen cm3u3icbrn 
11:1Unldiru, lt1l1Ur_n,1!Jrcm 8dJrrtbcn ctn fclbj1,atirefiirtc6, franfirte6 (!ouuert bcjfugrn, um 
crncr':.!lntroorljtd)trsufcm. 
Unfcr groter Uhaftrider ~atal~g 
ift in bcutidJcr E:tn:odJC 13rbr11crt unb cnllJfrH Bctd}nungen unfrer @fi.rtrl unb iiorncb• 
ttutgcn ucbfl gcnaucr !Bcfd)teibung 1mb brn ~rciirn ffrr jebe 6orlc, fomic .Scugnil!e 
11011 l!cnten IUddjl' burd1 bicfe Wl1rtrl ~.lriluni1 il1rcr i!cibcn fud}tcn unb ~1Hij cr,~it'lt1·u. 
~icier lratalog, tul'idJct uon jcbct11 ~r1bcnb;-n gcleirn 1orrbcn folltc, toirb por10trn 
oerfd1tcftgrgc11 <£inicnbm1guouO[rnt'Jl111.l31.1\tmarrrn. 
6:inr !l.lf1otoarnlJQir ber uirr ffirnrrationrn btr bruljd)tn ·nailtrfamilir UJirb frd 
t1erfnnbtmitjdm11S::tulfd)rnRololog. 
!illir b11bm dnm i:lrulidJm G:oncft10n'i1rnlrn in brr 4)nu~l•Offitt 311 IJQirngo. JU, 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO. · (•aui,1,.C-flitt unb dn1i11r \yali-rir: 
THE OWEN ELECTRI.C.. BJELT BUILDING, 201 hiH 211 Mt.ate Pit.. f,";r)rn Atln.ifih. CHICA(;o, ILL, 
~AO ol'i>f\tttldt-riflflttlliitttl:6'10.U\l'itlntnt tit-r lIDtH, --------~-
ltnjcr @cjrfJiift bcjf crt firfJ uon :tnn 3H 
:ran. 2.Bir fL111fcH 2."Blllll'Cll 511 bc11 Jticbcrftcu 
~rcif cu cin ---,
1 
11Hb l)cbrn 
1mfcrn St1111, / Dc11Dcn~3or, 
t!Jcil. T'ic Jof nc Da, 
t1t111 ift, bnfa / cs bci 11110 
lcblJ11ft ,111, I !1c!Jt. ':lBcr 
(i>c!D jparrn _ i.-~-' wiIT, f ofltc 
i D fort foufm, fclfift IUC!tll er im 9{ll!JCltblicf 
bic iBnnrc nidJt brn11dJt. sranft tion brn Jct, 
trnbcn 6rl)lll)!JiillDlcrn 
(Jiilt Die 11 r ti fa t c llllD b c ft e 2!1101unf;f. llllll 
nctrocf11ctc11 nub conf nbirtcn ijriidjtcn, 
ilJMJl. unb ilttttctfta,ff. 
JrfJ 3111,rc ftcts Die iJiidJftrn ~frcif c fiir 
~utter, ~icr u. f. tu. 
